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INFORME DE REVISIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU DE SUBVENCIONS 





Dins les finalitats previstes en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, aprovat mitjanc;ant el Reía! Decret 887/ 2006, de 21 
de juliol, hem estat desígnats per la Direcció de la FUNDACIÓ BARCELONA 
MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION (en endavant la FUNDACIÓ) per 
revisar el compte justificatiu de la subvenció atorgada per I'Ajuntament de Barcelona a la 
FUNDACIÓ per a l'exercici 2012, d'acord amb el protocol de suport a la candidatura de 
Barcelona a Mobile World capital de data 15 de juny de 2011, subscrit entre 
I'Administració General de I'Estat del Regne d'Espanya, I'Administració de la Generalitat 
de Catalunya i I'Ajuntament de Barcelona, destinada a la promoció pública i gestió de la 
Mobile World Capital i deIs seus projectes específics Congress, Legacy, Centre i Festival. 
Una copia del compte justificatiu de la subvenció, segellada per nosaltres a efectes 
d'identificació, s'acompanya com a annex al present informe. La preparació i presentació 
del compte justificatiu esmentat és responsabilitat de la FUNDACIÓ. La nostra 
responsabilitat es concreta en la realització del treball que es descriu en l'apartat 3 
d'aquest informe. 
El nostre treball s'ha desenvolupat d'acord amb el que disposen les Normes d'actuació 
aprovades mitjanc;ant Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, Ordre EHA/1434/2007 
de 17 de maig de 2007, on es detallen els procediments que s'han d'aplicar així com 
l'abast d'aquests, i ha consistit en les comprovacions que de forma resumida s'esmenten 
a continuació: 
a) Comprensió de les obligacions imposades a la FUNDACIÓ en la normativa 
reguladora de la subvenció i tota aquella documentació que estableixi les 
obligacions imposades al beneficiari de la subvenció. 
b) Verificació del compte justificatiu aportat per la FUNDACIÓ amb l'objectiu de 
comprovar que aquest conté tots els elements que s'indiquen a l'article 74 del 
Reglament de la Llei de Subvencions i, en especial, els establerts en les bases 
reguladora de la subvenció. 
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e) Comprovació que el compte justificatiu ha estat subscrit per una persona amb 
poders suficients. 
d) Obtenció deIs comptes anuals abreujats de l'exercici 2012 de la FUNDACIÓ, els 
quals han estat auditats pels subscrits. 
e) Analisi de la concordanc;a entre la informació continguda en la memOrIa 
d'actuació i els documents aportats per a la revisió de la justificació económica. 
f) Verificació de la concordanc;a de les dades incorporades en el compte justificatiu 
amb els registres comptables i els seus respectius documents justificatius. 
g) Comprovació que la informació continguda en la memória económica del compte 
justificatiu esta suportada per una relació classificada de les despeses i deIs 
ingressos de l'activitat subvencionada, amb identificació del documentjustificatiu 
corresponent ijo del creditor, el seu import i la data d'emissió. 
h) Verificació que la FUNDACIÓ disposa de documents originals acreditatius o 
adequadament compulsats de les despeses i deIs ingressos justificats. 
D'acord amb el mandat rebut hem revisat els justificants acreditatius de la 
totalitat de les des peses incorregudes. 
i) Comprovació que les despeses incloses en la relació són considerades despeses 
subvencionables, d'acord amb el que disposa l'article 31 de la Llei General de 
Subvencions. 
j) Verificació de la correcta classificació de les despeses justificades en la memória 
económica justificativa conforme a les bases reguladores. 
k) Comprovació de la coherencia entre les despeses justificades i la naturalesa de les 
activitats subvencionades. 
1) Comprovació que la FUNDACIÓ disposa d'ofertes de diferents proveidors, en els 
supósits previstos en l'article 31.3 de la Llei General de Subvencions . 
m) Comprovació del pagament de la totalitat de les des peses amb anterioritat a la 
data del present informe. 
n) Obtenció de la FUNDACIÓ de la corresponent certificació acreditativa de la 
percepció d'altres ajuts de caracter públic o privat que tinguin per objecte 
financ;ar activitats analogues a les financ;ades per l'Ajuntament de Barcelona. 
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p) Obtenció d'una carta de manifestacions de la FUNDACIÓ, signada per la 
persona que ha subscrit el compte justificatiu. 
4. Ates que aquest treball, per la seva naturalesa, no té la naturalesa d'auditoria de comptes 
ni es troba sotmes al Text Refós de la Llei d'Auditoria de Comptes, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 1/2011, no expressem una opinió d'auditoria en els termes previstos en 
la normativa esmentada. 
5. El beneficiari, d'acord amb la manifestació escrita en aquest sentit, ha posat a la nostra 
disposició tota la informació que li ha estat requerida per a la realització del nostre 
treball amb l'abast establert en els paragrafs 3 i 4 anteriors. 
6. Com a resultat de la revisió realitzada i en relació a l'indicat al punt 3.m), fem esment del 
següent: 
a) La FUNDACIÓ ha considerat com a despesa imputable un import de 21.949,80 
euros equivalent a la quantia de la paga extraordinaria de desembre que s'hagués 
tingut d'abonar al personal de l'entitat abans de finalitzar l'exercici, pero que ha 
estat suprimida per l'article 2.1 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. 
L'article 2-4 d'aquesta disposició preveu que "les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinaria i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents d' acord amb el disposat en aquest 
article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d'asseguranc;a col·lectiva que incloguin la cobertura de la 
contingencia de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Organica 2/2012, 
d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast 
que es determini en les corresponents lleis de pressupostos". En conseqüencia, 
ates que la FUNDACIÓ ha considerat que es un passiu exigible cert, l'import 
esmentat ha estat registrat dins l'epígraf de "Recursos Humans" de la relació 
classificada de les despeses de l'activitat subvencionada. Aquest import resta 
pendent de pagament a la data del present informe. 
b) La FUNDACIÓ ha considerat com a despeses imputables, les periodificacions 
per despeses meritades i no ven~udes a 31 de desembre de 2012 per import de 
3.374.634,45 euros (recursos humans, treballs realitzats per altres empreses i 
altres despeses per import de 35.341,87, 146.527,60 i 3.192.764,98 euros, 
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7. Com a resultat del treball realitzat, els informem que no hem observat fets o 
circumstancies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les 
condicions imposades a la FUNDACIÓ per a la percepció de la subvenció a que es 
refereixen els apartats 1 i 2 anteriors. 
8. El present informe s'emet únicament per a la finalitat establerta en el primer paragraf 
d'aquest i per a la seva informació i no pot ésser utilitzat per a cap altre fi o ésser 
distribult a tercers, diferents de I'Ajuntament de Barcelona, sense el nostre consentiment 
escrit previo 
9. No assumim cap responsabilitat davant de tercers diferents deIs destinataris d'aquest 
informe . 
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Ajuntament .• . de Barcelona Justificació de subvencions de convocatoria general 2012 
Instancia de presentació 
Registre 
JUSTIF e' . u VENCiÓ ator.gada P.r:<.>' e<:.:r ,--","""",,.::....:II 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 
"Tñ¡¡iqü'eü-se¡;iar;'cj'isl~cie"oTñs¡¡¡ü¡ qu¡¡"va'alargar ·ia·süiiiien¡;fó····· ..·· ........ •···· .. · ..• ..· .... ··· .. • .. ·· 
DADES IDENTIFICATIVES DE LA SUBVENCIÓ 
Nom de la persona jurídicalffsica beneficiaria: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundati 
Codi de subvenció: Subvenció Singular 
Nom del projecte subvencionat: .....:.:.M:.=oc:::;b.::..:ile:...W"-'-"o"-'rl.::.d-"C""a:l:'p-'-'ita""I-"B""a:'-.:rc~e:.:;lo~n~a:..-_________________ _ 
Import de la subvenció atorgada: 5.000.000,00 € euros 
Període d'execució de les activitats subvencionades: 13/03/2012 a 31/12/2012 
PERSONA REPRESENT ANT 
El Sr. / La Sra. Agustí Cordon 
~~-------------------------------------------amb DNI/NIE número: 35.075.496-J --------------------------------------------------------------
en qualitat de represental')t I~gal de la persona jurídica: 
Foun dation ~ ," , ..... .. t 
Fundació Barcelona Mobile World Capital 
amb NIF: G-65.760.431 
Declara:. : 
a) Que el detall de la documentacfó del compte justitlcatlu Uustificacló) que s 'adjunta é-s el segOent: 
b) 
(assenyalar amb una "X"; la documentació que s'aporta): 
~ Memotia d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts 
D Documentació acreditativa de la difusió de la subvenció (fulletons, díptics, cartells, etc). 
~ Estat representatiu de les despeses realitzades i ingressos obtinguts per a la realització de les 
activitats subvencionades - ANNEX 1 
¡¿s¡ Relació elassificada de les despeses de I'activitat subvencionada - ANNEX 2 
¡¿s¡ Estat representatiu deis ingressos obtinguts per a la realització de les activitats subvencionades -
ANNEX 3 
D Carta de reintegrament, en el suposit de romanents no aplicats - ANNEX 4. Emplenar, si escau, 
quan no s'hagi marcat I'apartat d) d'aquesta declaració. 
D En el cas de subvencions d'import atorgat inferior a 60.000 euros, els tres pressupostos sol'licitats 
per a aquelles despeses de més de 18.000 euros en el cas de prestacions de serveis o 
lIiurament de béns, i per aquelles des peses de més de 50.000 euros en el cas d'execució 
d'obres, aixl com la memoria de justificació de I'elecció realitzada en el cas que no sigui la 
proposició economicament més avantatjosa. 
Declaracló del reglm de I' IVA (assenyalar amb una "X" la que correspongui) : 
Ates que I'article 17, de I'ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació, i control d'ajuts i de subvencions, 
indica que " ... L'IVA deis justificants queda exclos de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se'l pot 
deduir .... ", DECLARO que: 
D la persona física/juridica NO té activitat subjecte a I'IVA, per la qual cosa pren com a des pesa 
subvencionable I'import total de la factura, IVA inelos. 
~ la persona fisica/juridica té activitat subjecte a I'IVA, per la qual cosa pren com a despesa 
subvencionable I'import brut de la factura, més I'IVA suportat no compensable d'acord amb la Regla 
de Prorrata, i declara que I'empresa o entitat aplica durant I'exercici 2012 el 18-21 % com a 
percentatge del I VA. 
Barcelona, 04/10/2013 
Signatura de la persona flsica beneficiaria o del/de la representant legal de la persona ) 
Aquesta instancia consta de dos fulls. Han d'anar signats tots dos. 
ege 
- MOBILE t 
'WORLD CAPITAL. l 
BARCELONA 
::I:'-=-: G65760431 
.' .... . _-_._ .. _-----'--~---~~. 
<W 
Ajuntament ' •. de Barcelona Justificaci6 de subvencions de convocatória general 2012 
Instancia de presentaci6 
c) Que es compromet a la custodia de tota la documentacló suport que justifica les dades que es detallen en els 
annexos adjunts i que s'han relacionat en I'apartat a) per un termini mlnim de 4 anys a comptar des de la presentaci6 
de la present justificaci6, aixl com a presentar i facilitar totes les dades i accessos que li puguin ser exigits per 
l'Ajuntament de Barcelona o els altres ens municlpals per a la inspecci6 i comprovaci6 de I'activitat subvencionada. 
d) Que I'activitat ha estat totalment justificada (Marqueu aquesta casella en el cas que I'activitat s'hagi realitzat i 
justificat en la seva totalitat, i per tant no s'hagi d'omplir I'annex 4) 
~ Que els imports i relaci6 de documents abans indicats són certs i justifiquen la totalitat de I'import 
de la subvenci6 de que li va ser atorgada i en conseqOencia no correspon cap reintegrament. 
Barcelona, 04/10/2013 
Signatura de la persona ffsica beneficiaria o del/de la representant legal de la persona ¡url ca 
CIF: G65760431 
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MEMÓRIA ECONÓMICA - COMPTE 
JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ 
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A' t t . ..4lIh. d B I Justificació de subvenció convocatoria general 
Jun amen "4lJ¡y- e arce ona Annex 1 
IAN,,!!! ~~ Estat representatiu-,=,e les de,!peses realltzades i deis ingressos obtinguts per a la realitzaci6 de les activitats subvencionades '0) 
Nom de la petroriá f1src:anurfdlc'iJ beneficiaria: FunQació Barcelona Mobile World Capital Founc Període d'execució del prole<te subvencionat: 13/03/2012 a 31/12/2012 
Codi de subvenció: Subvenci6 singular Impon total del projecte: 7.150.261,19€ euros 
Nom del projecte subvencionat: Mobile World Capital Barcelona Import de la sutr.leodó atorgada: 5.000.000,00 € euros 
Despeses del projecte/activitat/servei subvencionat Ingressos del projecte/activitat/servei subvencionat 
Concepte Previsió inicial o Despeses Reals Concepte Previsló Inicial o Ingressos Reals 
reformulació ja 1" reformulació ja 1'1 
aprovada 1'1 aDrovada 111 
A. Recursos Humans 
retribucions. S.socia l 515.973,00 € 451.779,6H 
A, Subvencions municipals 5.000.000,00 € 5.000,000,00 € 
B. L10guers 
m.,~rbls. lnr .. ~uuruJru etC.' 935,16€ 
B, Subvencions d'altres administracions 1.000.000,00 € 
C. Subministraments 
(electricitat. aigua. gas) € 
C. Aportacions d'ens privats 2.100,000,00 ( · ( 
-
D. Comunicacions 
(telfHon, fax , correus, etc.) 1.274,30€ 
D, Recursos propis de la persona jurídica (I'entitat) · € 
E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions 5.726,61€ E. Taq uillatge · € 
F. Adquisició de material fungible 
(d'oficina, etc.) 4.511,79€ 
F. Quotes d'inscripció - € 
G. Transport - Missatgeria 479,59€ G. Venda de Productes € 
H. Publicitat i Prop.!'ganda 550.000,00 € 14.522,48€ H. Publicitat i/o Esponsorització · € 
1. Assegurances 1.760,25 € 1. Altres ingressos 1.253,94€ 
J, Allotjament i dietes 32.328,33 € Totallngressos 7.100.000,00 € 6.001.Z53,94 € 
K, Viatges i despla~aments 1l,698,68€ % finan~ament municipal~' 70,42% 83,3Z% 
L. Treballs realitzats per empreses externes 
(neteja, seguretat, altres directament relacíonats amb el projecte) 
148.000,00 € 172.87958€ 
M. Altres des peses 
(no ¡nclases en cap deis apartats anteriors, cam per exemple 
.amartizacions deis bens adQuirits, etc) 5,804.546,00 ( 6.452.364,75 ( 
Total Despeses 7.018.519,00 € 7.150.Z61,19( Desviació de Despeses 141 DesvJació d'Jngres50S 14) 
Previsió inicial Real 
Import I %1&1 Import I % 
¡Diferencia Ingressos - Despeses 8U81,OO e E l.io.lio7 p!l 131.742,19€ I 1,88% • 1.098.746,O6€ I -15% 
Motivació de la desviació en la despga total 
El Sr Agustl CordO/1, 3mb DNI numero 35.075.496--1 en qualitat de persona f'tsic:a beneficiaria o representant legal de la persona jurldlca beneficiaria Fundació Barcelona Moblle World Capital Foundatlon 3mb NIF G-65.760.431 
DECLARA que en relació al projecte/activitat/servei subvencionat s'han produ'it els ingressos i des peses que figuren en el present document, i que les desviacions respecte al pressupost inicial s'han produn per les motivacions a dalt es mentad es, i perque així 
consti, als efectes de justificar el compliment de I'objecte de la subvenció concedida, signo la present declaració responsable, 
I Població i data: Barcelona, 4 d'octubre de 2013 Signatura i segell ,-
Notes: 
(") Les columnes ombrejades en color s'aniran emplenant automaticament a partir de les dades Introdu'ides en els ¡¡nnexos 2 i 3 Per tant, no imprimiu aquestfull fins haver emplenat 
(1) PrevisiO inicial o reformulaciO ja aprovadaa S'han d'indicar la previsió inicial de despeses i d'ingressossegons 01110 que es va indicar al projecte origin¡¡1 en el "pla de vf .. bitll:ll t K Gn< pressupost general" _ En cas que j¡¡ s'hagi ¡¡provat una reform ulació, s'han d'indicar les quantitats reformulades 
(2) Oespe.ses reals= C05t real total del proJecte subvenclonat,Automaticament s' introduiran ets subtotals de les despeses relacionades a I'annex 2 de relació de de5pes~. 
13) Ingresos re¡¡ls = Total d'ingres:sos obtin¡uu per a la realluacló del projecte subvencion.at,Autom,'¡ticament s'introduiran els subtotals deis mgreS50s relacionats a I'annell 3 
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Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
~!.~~~fl\!J'ldica -beneficíaria: Fun;¡aCi§J!~rteJo~I~ Mob~rldc;-~~;d¡¡tlÓll _ o. _____________ _ ____ ~rt totaLc!~.LQi~~O,~~I19-€\ euro~ .-----
Codl de subve!!ció: ________ .2l!~'!end6.2.Q&!Jla~_ ' __ _____________ -'P.P.<?!!.!!e la subven~ió a~2!ftllda : 5.000.000,OO'€ euros 
Nom del p!.~esubvendonat: MoblleW'órld CapRal Barcelona PIl.':!p.de d'exeeució del prolecte subvencionat~ E/03/l012 a 31/uj2012-- ------
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, ..., -<:'Ur·l~·~:¡:'.f¡ .F ~, ' . "'n' . !fAfr '. ,,,¡: ~ ' :7i , pruJecte,' ·I' ,!~ .' ;.~; .. t'i. '. "." .. . ...f.Z.1 :"·'~1~ I'! 
....... ~I -...-:::.i'tr'''- "-~"'~~."l.l"""'= . I.. .:J "- - _. ' " ., ' Ld ,,,, Io.!." ' !to. .,.)<. ... ll .. ·:!I,f.!"j)~.~t . • " I J . - - ".. • NI;:",;~ .~ •. :lNIl19 . o:¿*~". ~ . ,Í!'p@ l. ~..n,s; _ l'~,'··'tJi¡1 J (2) ~'. . I~~>j r. ,,;;-
~ J! _ ..-.Jiiio.~"~ __ ~ • ~ "'-~- _ 'r___ n~r.G_J:!fI. - - ~ L LA ~~ _ 
A~ Recurs.~S;H'1T(~!~;f¡~lJeT!l~s :br~tes:~~~ur~taiS~claTJ~J p~~~o~al fix~o l~e~~!lé~1Í~ct;lt) .. 1,I.~\~~¡~':~ . ~ _oí: ". .~~~ii1i~;~' .' ¡¡ y' L ':.~~:~'.. .1":. ; _~ _ .... ~.~ ~ ~ 
~l1 Inc 1,('\., , I :ln nnn OO€ 30.00000€ 
., . . .. 1., . , . . 
"
nu
, 33 € 3.70S,33€ I 
Nor ~l/U~/LUlL 4.014,OS€ 4.014,08€ 
No," 31/05/2012 2.000 OO€ 2.000 00 € 
Nomin; 31/05f?O:J,2 2.0CO,00€ 2.00000€ 
Nomil 30/06/2012 .lO.OOOOO€ 1O.OOO,OO€ 
7 Nomina 30/06/2012 3.955,34 € 3.955,34€ 
.."..." ,,,,,.. ,,,,1\1" ~""66€ 7.41666€ 
,u¡u6h-:;;; I.UIs;! 34 € 7.083,34 € 
I Nomi na juny Osear Pallarols Brossa "V(UD¡ LU.u.1 
Nomina iuny Alebe Valls Tomas -- .- •• __ . _, 
11 ~-
Nomina 9 
30/06/2012 2.022,26 € 2.022,26_~ 
- 30/06/2012 3.333.33 € 333333 € 
-¿gj06/2012 3.33333 € 3.33333 € 
'U'''I''G I Nom...!.r¡a luny Miguel Vidal Villar la 
¡Nomina Daniel Garcla M o . .:.re",nC!'o~ _____ -I-_ _ ___ -l-___ _____ _ _ _ 
Nomina Marta Uanes M ateu 
e2. 31/07/2012 ..)0.000,00 € 10.00000 € 
I 
31/07/2012 7.416,66 € 7.416,66 € 
--l . 31/07/2012 7.416 66 € 7.41666 € 
Nomina juliol Juan Manuel Barrionuevo 
-.--.-_____ __________ ~I~Es~t~e~ba~n  _ --------------------+----------r-----------------
::..:....-!!.:=='--_ _ ____ _ _ __ -tl!.'-Nomina iullol Osear Pallarols Br<~ssa. _ _ ___ + ---- ---I---- ------ ---- -_ 
31/0712012 7.08334 € 7.083,34~ 
31/0712012 2.333 33 € 2.33333 € Nomina lullol Mlquel Vidal Vllloria 
Nomína jullol Aleix Va lis Tomas -- 1 r j"~ 1 ~·~g~·~~ 1 
IU"", 'O ¡NOmina lullol ~aniel Gareia Moreno 
Nomina Juliol Marta Uanes 
I Nomina agost Gines Alareón Martl nez 






....... Jr.nl ..... n ........ Nomina agostOscar Pallaro~ Brossa 'H/VO/LVH. I 
Nomina agost Aleix V"lIs Tomas -. ,-- _ ___ , 
Nomina aRost MiQuel Vidal Vílloria 
= = = _ _ ____ ____ -+1 NomIna agost Marta lJanes Maleu 
'U,"""o INomlna setembre Glnes Alareón Martinez 
Nomina setembre Juan Manuel Barrionuevo 
Esteban 
Nomina sete.mbre Marta Uanes Mateu 
p== _ _ _______ _ II-'N::.;o=mlna setembre Osear paliareIs Brossa 
~~~~---------------+I~N7o~m~ln~a~s~e~t~e~m~b~r=e~A~lei~Va~1I~s~T=o~m~a~$ _ ______ 4 ___________ 4_--------------------











Nomina setembre M lquel Vldel Villoria ___ + _ ______ + ______________ ______ 1 
Nomina octubre Gines Alarcan Martinez ~-LIWI.'u."+ 
Nomina octubre Juan Manuel Barrionuevo 
Esteban 
..... 1t1nJ"')"1t 11 
"i' J.V( "uil! 
Nomina octubre M iguel Beso Utrera I ~~/.~~/.~~~~: 
Nomina octubre.Marta Uanes Mateu 
Nomina octubre Osear Paliareis Brossa 31/10/2012 
'---..:<:_.u.:=="-___ ___ __ ......J,'-!.N!!o~m~ina .Qctubre Aleix Va lis Tomas 31/10/201tl 
3.333,33 € 3.333..33 € 
3.33333 € 3.33333 € 
10,234.68 ( 1n. ~ :') .A'::O e 
7.416,66 € 7.416,60 € 
~I ....... ~~ .... ~,Ul.l ~ I 
, "',66€ 7.41666 € 
I .UIS~ 34 € 7.083 34 € 
2.33~~_€ 2.33333 € 
3.333,33 € 3333~ 
10.oo000€ 10.000 00 € 
7.416,66 € 7.416,66 € 
1.166 n~ ___ 1 ... t!~.,"I1:' 
7.416.66 € 7./Ub b!>t. 
_=='"".:.~=~!-I .4'~~~'~'~ ~ I 
7.0S3 34€ 7.08334 ( 
2.33333 € 2..333,33 € 
.,n .1C1.73 € 10.46173 € 
'.499,77 € 7.499,77 € 
• ner 50 € 1.955.50 € 
¿,,,uuOO€ 2.500 00 € 
7.470 1O€ ..., ... ...,f'I. ... .I'\1:' 
7.:121,86~ l).Zl.l!b~ 








Ajuntament .~. de Barcelona 
·ANNEX'l. Ré!ifé:ló Jll~si'-~~d~deres .~~speses'd~ l'actMtat:subvElndonada 
Persona fiSi~!Jurfdiea beneficiaria: f'!::,ndadctBarcetoJ@.Moblle,WoIJd €irpi!:<,' foundatJon. 
Codl d~~~6: Subvenaió slogutar 
Nom del projecte subven.cjQ!'~[: . __ ... MoblleWor!cr:tapltal8arceJona, 
38- Nomina Nómina octubre Mlauel Vida I Vi lloria 
39 Nomina Nomina novembre Gines Alareon Martlnez 
40 Nomina Nomina novembre Juan Manuel Barrionuevo 
Esteban 
~ Nomina NOmina novembre Miquel Beso Utrera 
42- NOmina Nómina novembre Mónica Fernandez Bove 
43' NOmina Nomina novembre Marta Uanes Mateu 
44 Nomina Nómina novembre Jesus Moreno Pinar 
45 Nómina Nómina novembre Osear Pallarols Brossa 
46 Nómina NOmina novembreAna Maria PUIR Momolo 
4'7 Nomina Nomina novembre Almudena Solera Gareia 
Prieto 
1- ,18 N/lmlna Nomina novembre Aleix Valls Tomas 
,4'3 Nómina Nómina novembre David Geraldes 
50 Nómina Nomina novembre M1Quel Vidal Vlllorla 
51 Nomina Nomina desembre Gines Alareon Martinez 
S2. Nomina NOmina desembre Juan Manuel Barrionuevo 
Esteban 
53 Nomina NOmlna·desembre M iQuel Beso Utrera 
3JI Nomina Nomina desembre Monica Fernández Bove 
SS Nomina Nomina desembre Marta Llanes Mateu 
SI> Nomina NÓmina desembre Jesus Moreno Pinar 
5J N/lmina Nomina desembre Osear Pallarols Brossa . 
SIr Nómina Nómina desembre Ana Maña Pull! Momolo 
59 Nomina NÓmina desembre Almudena Solera Garcia 
60 Nómina NOmlna desembre Aleix Va lis Tomas 
61. NOmina Nomina desembre David Geraldes 
62 Nomina Nomina desembre Miauel Vidal Villoria 
63 Seguretat Social Maig Seguretar Social Malg 
6'4. Segurelat Social Junv Seguretat Social Junv 
-~ 5eguretat Social Juliol 
Seguretat Social Juliol 
66 SeRuretat Social Agost 5eguretat Social Agost 
' ¡;¡ Seguretat Social Setembre SeRuretat Soc,lal Setembre 
6r Seguretat50cial Octubre SeJ?:uretat Social Octu bre 
69, Seguretat Social Novembre 5eguretat Social Novembre 
70 5eRuretat Social Desembre Seguretat Social Desembre 
7t Perlodlficació Periodificaci6 gratfficad ó extraordinaria 
n Provisló riscos i desoeses Provisi6 imoort no satisfet 03Ra desembre 
73 W3-5-6200000068 Polissa rlse eoHectlu (06/07/12 a 01/01/13) A58930280 
"74 - Plan de Retribución Flexible Plan de Retribución Flexible Educainfantil 
Educaiotantil 
1--
.. ." ' .. 
...... -',. . ... r ... ',,- ,.~~~ .:.;. . +!. .:~~! , . , 
8;' \IIogu~r5{"""terra~~r~resf :"- .:.: ": .., - ~ '- ' 
.. , .. 0+' -
~ 
70; 114~gc; l LloRuer de moblllarl (05/12/12·08/04/13) 1 
Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
l(!l~tllº~! del p~g.e: . 7.iSO'261t19'€ euro~ 
ImPQrt de la subyenció alorgada: S.QQ/).~ffi.€ el!.Q:!,,,-s ___ - , 
Periode.d'exl!.t.l.lgeLdel proiect~~ubvenclonat : 13[03/2012 a _.....:::3"'1/llt=t:!J2""01=2 ________ _ 
31/10/2012 2.33333 € 2.33333 € 
30/11/2012 10.46173 € 10.46173 € 
30/11/2012 7.499,77 € 7.499,77€ 
30/11/2012 2.66666€ 2.66,666€ 
30/11/2012 1.83332 € 1.833 32€ 
30/11/2012 25.00000€ 2.500 00 € 
30/11/2012 3.708 33 € 3.70833 E 
30/11/2012 7.47010 E 7.470 lOE 
30/11/2012 59454€ 69454E 
30/11/2012 1.888,95 E 1.888,95 € 
30/11/2012 7.12186 € 7.12186€ 
30/11/2012 2.49999 € 2.49999 € 
30/11/2012 2.33333 € 2.333,33 € 
31/12/2012 10.463 74€ 10.46374€ 
31/12/2012 7.501,15 € 7.501,15 € 
31/12/2012 2.66666 € 2.666 66! 
31/12/2012 4.59462 € 4.594,62 € 
31/12/2012 2.500,00 € 2.500 OO€ 
31/12/2012 7.44527 € 7.44527 € 
31/12/2012 7.47093 € 7.47093€ 
31/12/2012 4.16667 € 4.16667 € 
31/12/2012 3.333,33 € 3.33333 € 
31/12/2012 7.12256 € 7.12256 € 
31/12/2012 6.25000 € 6.25000€ 
31/12/2012 2.333,33 € 2.33333 € 
1.98766 € 1.98764 € 
3.920 14€ 3.92012 € 
4.36814€ 4.36812€ 
4.36814€ 4.368.12 € 
4.728,64€ 4.72862 E 
5.66546€ 5.66544 € 
7.92181 € 7.921,79 € 
10.93610€ 1O.936,08€ 
35.341,87 € 35.34187 € Perlodificacló 
21.94980 € 21.94980€ Provisló 
Willis correduria de seguros 13/12/2012 1.702,83 € 1.702,83 € 
2,09€ 2,09€ 
": ... ~ .~ r=~Ir,!¡·: .. , 'f .. -- SutitolaLA .. '4S~57€ _, I '"' . . .,. ... . '1 . . ¡ 
~ -, .-1' . ' ~ ~'~;'- ,:~ ~~.;: 
... . . .. ;. t ,~- .... .... .. IJ " ~":. jj. , ;~(" I ' :' . ' .. -¿,~, j -_. ~ •. !" :':.~.~¡ - • 'r' r~ . ,_ " ~ .,,,- .. "";'ó .' 
l JMT-Amblplan Diseño, 5.1. -_. I 10112/20121 4.46000€ 93516 El J --
2/13 
<Il> 
Ajuntament +- de Barcelona 
.....--=: 4 .. -.. 
ANNEX 2. Relacó claSslflcada dé les desResés de l'aCtívitat sub,'-eritjonada 
Persona fisi,,~{Jurid¡ca beneJki~ria: Fuoilacló Barce~,,;¡,¡¡oblte.world CapItal found;tiun 
Cod! d~~ubvencló: _~~dó'sr~~_.",.--:-____ ........ _ ____ , 
Nom Ii~p'roiecte subvend onat: Moblte World ~pital Barcelona 
':, 
~II:-.' .' ...¡. 
',2 ... .... - . . Ir -r. - ...l , 
C. SublJl~~ (lIbm~ af~rgas) . iJ;:: ~. __ .~~ ~ ~-~ 
: ... ~ ,' ~ 
t~ - - ~,;. .tl,- ji .... 1" ~ 11 w', ~ _:.-;" oO., >~ 
D. éom ¡mlcacións (teU!fon, m . correus) j -- ~ 
76 CI0584218176 Consum telefanic (20/06-30-061 AS0907397 
n C10590596711 Consum telefanic (01/07-31/07) A80907397 
78: CI0596933074 Consum telefanic (01/08-31108) AS0907397 
79 Cl0611085481 Consum telefanic (05/10-04T11\ A80901397 
80 C10617298126 Consum teJefonic (05/11·04/12) A80907397 -81 CI0604826305 Consum telefbnic (03/10-04/101 AS0907397 
1I:i,REfl 433890748 Adauisició de material telefanic A80907397 
JI¡REFI 
#'REFI _ ~ 
.. ,i ~~'-11 .... ~ '!V 
E. Manteniment d'ed1fids 1/0 lr)$ta\·laciOl1g~ 
.~ 
~l RfFl 9061018022 Ampllació de les oficines a la 2a planta de Fira A08496598 
II¡REfl 9061020274 Pintar ofici nas 2a planta de Fira A08496598 
#¡REFI 21038310/2 Adecuació electrica deis nous lIoes de treball 8108797 
. -!! .... :~ '¡¡"i t: '; _.-~ 
'\~ f --'-. ~. & ...... ~. ~¡:-'I( .• • J, ::1:. ~. '" 
" ~-- '---
Import tot<ll ~!p"(.~e: 7.1.5/).261,19 € eur~ 
Justificació subvenció convocatória general 
Annex2 
'!'!!!p'ort de la 5ubvenclQ atorg¡¡da: S.OO0ifl.9O~.9Q::' ,-,€"-_-",eu::.:r,,,,05,,", _---::-:~:~-:-_ ______ _ 
Perí~e d'exec':!cjó del pr~e subvenclonat: n/03/2fJU a 3.1/121200:2 
:_~c ~. 1.,:" ~=-:.J~ '.~ , "F - SUbIO\01I B 935.i6.€ ~ .. :', • .1' _ 
'1 ..,." ''''''::...;L '~hl ól ~. ~ ~. ;~~-~.1 .? (l' .. _ • ¡ __ pi 
._. 
~:.,-,!!,~I', t.'F '~~;"' . S!.b!omC OODL .-: ::¡....::--.. - t . ·:~f·· .... t: 
~-.. "t: ';>1. .... :,:. 
Vodafone E.spaña, S.A.U. 01/07/2012 10323 € 10323€ 
Vodafone España. SAU. 01l98B012 26249 € 26249 € 
Vodafone Esoaña SAU. 01/09/2012 5913€ 5913€ 
Vodafone España S.A.U. 05/11/2012 29835 € 29835€ 
Vodafone Escaña SAU. 05/12L2012 52621 € 52621 € 
Vodafone Escaña. 5.A.U. 05/10/2012 2489€ 2489€ 
Vodafone España S.A.U. 20/11/2012 169.99 € OOO€ 
.. ~ i1 .:: ., J t~ -_ .. SúbtOr.rl o L274.30€. .. ,'o fr, ,.,.:. ... l"'~" : 
t ... . .. C'" t !1" ~Jti.":_' ~tI· ~·!ttll .• '~ ~ -, 
Sodexo Facilities Management, s.a. 25/06/2012 2.746,78 € 2.746,78€ 
Sodexo Facilities Mana"ement, s.a. 14/12/2012 1.29150 € 1.2.91.50 € 
Emte Service s.a.u . 31/12/2012 1.688,33 € 1.688,33 € 




Ajuntament ~ de Barcelona 
ANNEX 2. RelácliS'·dassffl¿a"'ª, ~E!:_h~~~~~es~s:dgr.a:Ct.hl~t S.tI~ÍI~ncloñaéJa 
Persona fisicalJurrdlca beneficiaria: 'Fundac1é SarcclonaMobQ;World Cállitai foundatlén' 
Codi de subvef!Ció,-_ -. Subvendó singular r ~ 
Nomdelp.!.QÍ.~'L~venclo!'at: MoblleWorld CapltalBarceloTTa . ~.1:J: 
F. ~q~dó ge.mále1raI fuñglbie.t,d ió1iéina.gtC.)' · - - .. . . ~> . 
_. 
.. -
#1REl't 69786 Material d'oficina A08862716 
illREFJ. 21335736 Submlnlstrament de Cafa A59408492 
#IRfFI 51F06936998 Submlriistrament d'all1,ua 864281843 
-!tillEfI 13069 S.ubministrament de toners per la impresora 864753049 
IIJ!lEFI SlF06962473 5ubmlnistrament d'al¡¡ua 864281843 
·lfIia:l SlF06991795 Submlnistrament d'algua 864281843 
ltiREf'1 51F06991803 Subministrament d'aigua 864281843 
~IRef( 71906 Material d'oficlna A08862716 
J!IBEfl o 21672699 Subministrament de Cafe AS9408492 
1I1RÉEl SlF07005249 Subministrament d'aigua 864281843 
1I1REFI 15175 Subministrament de toners per la impresora 864753049 
Ill1ru! 15116 Adquisicló Impresora 864753049 
~1If{Ef'1 15115 Subministrament de toners per la impresora 864753049 
IíIREFI 15114 Subministrament de toners per la impresora 864753049 
NfREfl 15141 Subministrament de toners per la impresora 864753049 
1tI.REFl 72402 Material d 'ofldna AOB862716 
IRREFI SlF07023663 Subministrament d'aigua 864281843 
',rREfI 51F07023671 Subministrament d'aigua 864281843 
I!LREfl 72434 Material d'oflclna A08862716 
t:iREFI 72919 Material d'oficina A08862716 
1I"lfFl 121122/004/9365/003 Actc¡uIsició de material telefonic A80SD0200 
I!lREfl 32755 Suministro de material para videconferencias A96751300 
(camara, kit audiovisual y sistema audio) 
If' REf~ 51F070344881/ 1 15S Submlnlstrament d'ai¡:ua 864281843 
~ -, - "- ~-::¡ o,· ! .. ~-~ ..... 
~ 
~w~:-":ti.:-"'! :"'-:., -_ u~~~.." , ,!1'-P- . ~, . _-· ..... 1 
~.Tr.mspO~-M~a . ;1. L .~ -. - .. - . . 
IlIREfI A00009050 Missatgeria junio (nacional i internacional) 864159098 
f-&~I D00001136 Abonament carre¡¡ mlssatgeria 864159098 
I/fREFI AOOOO9392 Missatllerla Sl!tembre (servicio urbano) 864159098 
1IIREFI 00001135 MIssatgeria MaIg B64159098 
fllREFl AOOO9665 Mlssatgeria Noviembre 864159098 
'ltIREFl AOOO9796 Missatgeria Decembre 864159098 
- , ~. ', 1 _" ~.~_~. _ .!o. 
._------------------------_____ 'm_ l!prt total ci&E.r:eLecte: "Z.n;o.261,l$ é. euros 
., _____ 'J!1.QQrt de la subvenci6 atº-~: 5.oQo.ooo.~ ,€ euro~ 
Pelj9.~ d'l!J(ecud 6 ~!'p'rojecte subvenciona t: 13/00&012' a 
- . .. ~ .. . .. 
" 
-
:.. " .. ' -, ~ - --
Comerdal Aries s.a. 07/06/2012 443,45 € 443,45€ 
DABA.s.a. 02107/2012 313 07€ 313 07 € 
DEUVRA,S.l.U. 29/0612012 1989€ 19 89 € 
IntegraPmc, S.l. 17/07/2012 587,55€ 587,55 € 
DEUVRA.s. l.U. 31107/2012 520€ 520€ 
DEUVRA S.l.U. 28/09/2012 520€ 520€ 
DEUVRA,S.LU. 28/09/2012 859€ 859€ 
Comercia I Aries s.a. 31/ 10/2012 8246€ 82 46 € 
DABA S.a. 08/11/2012 20769 € 20769€ 
DEUVRA,S.LU. 31/10/2012 1039€ 1039€ 
IntegraPmc, S.L 10/12/2012 829,11€ 829,11€ 
Integra Pmc S.L 30/1112012 360 00 € 360 00 € 
IntegraPmc, S.L 30/11/2012 129,60€ 129,60 € 
IntegraPmc, S.L 30/11/2012 205,65 € 205,65 € 
IntegraPmc, S.L. 30/11/2012 43,20 € 43,20€ 
Comercial Aries, s.a. 05112/2012 64 50 € 64 50€ 
DWVRA.s-LU. 30/1112012 1289€ 1289€ 
DEUVRA S.LU. 30/11/2012 4,30€ 430€ 
Comercia l Aries s.a. 18/12/2012 282Zl€ 282,21 € 
Comercial Aries s.a. 24/1212012 7340€ 7340 € 
Grandes Almacenes Fnac España s.a. 22/11/2012 65455 € 654.55€ 
Datalux Spain s.a . 10/12/2012 149,OO€ 149,00€ 
DEUVRA,S.LU. 3l/12!2012 1989 € 1989 € 
.~:.::.' :'0&.:.'10;. -1 , o' • 'SulrtÓtil F 4.511 7S € ~, o' 




.-.c -.:".; i~ r~ ~ 
.o •• 
. :,. 
;".,. " .-..') 
.r. -·:;'rt': ,";~,' __ • l."'! ;ii ~c.' , ~Ti~~~' .... .• ,'. 'T~.L:' - -- "-" _. 
Gran Via Courier, s.l. 30/06/2012 198,13 € 198,13 € 
Gran Via Courier 5.1. 30/06/2012 -168H -1681 € 
Gran Via Courier s.1. 30/09/2012 500€ 5,DO€ 
Gran Via Courier s.l. 31/05/2012 18271 € 18271€ 
Gran Via Courier s.I. 30/11/2012 2719 € 27 19€ 
Gran Via Courler s.l. 31/1212012 8337 € 83 37 € 
.- --.;!l"'. " -··r"" .. :;f~.r.;,,: ... 4,2;'1~· . ,--..r"ii,- ... '. t.;. f.(I"· t.: _1,-· tfa-f ~,~ ',~""~ 'f .. ~¡t , ~btoUI ~ "ii79:S9€ •• ;;:. ...... _~~ .• ~4. A- '_ .• -.. -ti' .' .. - , da . ~~ ... . . - . - y~' . .- .. ..  , H.Publicl,ª, l. " , .. . .. . - -:: . - .' -
j#1.RfFI TF12712197 Cena Advisorv Board 05/ 10/12 IB63330310 Gastronomia al Palau sJ. 05/10120121 509.27 € 0 00 ( 1 Imoort inclos a la liquidació de l .M.B 1 124 
tllREFt 19500363257 lSl!rvlcios de Caterl ng para reuniones 24/10 1 Q0873006A 1 Fira Internaclonal Jle Barcelona L 30/10/2Q11] 271.80€1 ---.ll1,80 €l I 
4/13 
Q 
~~~~tam_en~ de Barc~lona 
ANNEX 2. Relacló,dassfficadá de. les des~es deJ~actMtat subvencion_ada 
Justificació subvenció convocatória general 
Annex2 
~!.L~na f"lSica{Í!!!Tdica ~eflci~!ia : f undadó B3rcelb~~Mob.1;W~~~undatloo __________ _ Import total del projecte: 7:is:Q.26i;l9i€ ~",u,-,ro",s,--_______ _ 
_ Codí d~~tct.. ________ ~pr..endó ~'T" "'I"'I:.:oat'-__ ~.,.__----__ -~---'-'-, 
Nom del orolect.e subvencionar: Moblle World Capital oara!lOná 
~rt deJil.1'ubvenció atorgada: ~:qQp",-@.OO € euros ________ _ 
Període d'éxecució delP-~ecte sllbvencionat: 13/93/20l2 a __ ~J2012 - -
#iRFFI 1001073195 Sopar de Benvinguda al Advisory Board Q0873001B Cambra Oficial de Comer~ Indústria i 05/10/2012 1.500,00€ 1.500,00 € 
04110/20U Nave.gació de Barcelona 
¡¡lRE!'1 9500384242 Servicios de Catering para reuniones 30/11 Q0873006A Fira Internacional de Barcelona 30/11/2012 1.591.60 € 1..591 60 € 
II 'REFI 9500339199 Servicios de Catering para reuniones 17/09 Q0873OO6A Fira Internacional de Barcelona °YlO/2012 244 25 € 244 25 € 
IIIÍ1ÉFl E1201239 Transporte Advisory Boa rd (04/ 11-06/11) B63875199 Rarcelona Business Pass s.l. 17/10/2012 ~.922 50 € 1.92250 € 
#IREFI 12EB/49 Material reunió Advisorv Board B64709363 Iniciatives Events 15/10/2012 2.216.83 € 2.ll683€ 
/liREfl A/1071 Servei de Catering dinar Advicsory Board 05/10 AS8331190 Mere€! 50lernou, s.a. 11/10/2012 2.346,60€ 2.346,60 € 
lifREFI 9500368832 Servels de Cate ring per reunlons 08/11 Q0873006A Fira Internacional de Barcelona 12/11/2012 2.2346O€ 2.23460€ 
IlíREFI 9500384243 Servei de catering per les reunions deis dies Q0873006A Fira Internacional de Barcelona 30/11/2012 148,80€ 148,80 € 
27/11 i 28/11 
lIiREfl 29/2012 Reunión Advisory Board. 05/10 (Protocolo, 36563705F David Oller Bonilla 08/10/2012 370,00 € 370,00€ 
fotografía, edición y envio de los documentos) 
II"REFI 201.201.247 Reportaje Fotográfico directivos A58149279 Material Foto/(ráfico Primer Plano S.a. 20/09/2012 25000 € 250,00€ 
lI1REf'1 365/01/2012 Azafatas para la reunión del Advisory Board A08985087 Viajes Zoetrope,s.a. 19/10/2012 141,74€ 141,74€ 
05/10 
'~lREFI HCF12018793 Despeses reunió del Advisory Board (espai, 883131821 Hotel Noga Barcelona, S.L.U. 17/10/2012 1.254,00 € 1.254,00€ 
audiovisuals _1 
lIi REF! 367/01/2012 A2afatas para la reunión del Advisory Board A08985087 Viajes Zoetrope,s.a. 19/10/2012 171,50€ 171,SO€ 
05/10 






:¡ ..... , ·c ,,,._ 
( '~I~~_ ... '" rl l· .... .. ~. ;" .... IJ' LI"I.iIl= ~I', .. t:: :a;¡ -C _"e:[1 ~ l~ .. .. I"T~$ l. lb l':" .~ . .* .... ,r-. " .'-' ,Subtoto,1 H ~4.m4~€: ~ "..:'" .... ~ "ir" ...; . U~, _ .• if -,~ . -
l. ~;ánCl!$ ' .. t·' .. • t: l;~\ M~ ~ ~~ ",,-.~ ~ • ,: I ~t "'::1 ,>-~:¡~ h-':" '.~~:r--. '" :f' , 
¡¡IREf'1 5015144--20120S-02 Mensualitat pblissa d'assegurances Agost (Sr. A58930280 WiIIisSCc 01/08/2012 352,02€ 352,02€ 
Alarc6n V Sr. Barrlonunevol 
I\IREfI 5015144--20120Hll Mensualitat p(¡lissa d'assegurances Juliol (Sr. A58930280 WillisSCc 01/07/2012 234,68 € 234,68€ 
Alartón v Sr. BanrionunevO\ 
IIlRfFI 5015144--201209.{)3 Mensualitat polissa d'assegurances Setembre A58930280 WillisSCc 01/09/2012 293,35 € 293,35 € 
l/Sr. A1arcón v Sr. Barrionunevol . 
mREF! 5015144-201210-04 Mensualitat pblissa d'assegurances Octubre (Sr. A58930280 WiIIisSCc 01/10/2012 293,35 € 293,35 € 
AJarcón V Sr. Barrionunevol 
-IIjREFI 5015144-201211.{)5 Mensualitat pblissa d'assegurances Novembre A58930280 W1II1SSCc 01/11/2012 293,SO € 293,SO€ 
IISr. Alanc6n v Sr. Barrlonunevo) 
n¡IU:FI 5015144-201212.{)6 Mensualitat pblissa d'assegurances Decembre A58930280 WiIIisSCc 01/12/2012 293,35 € 293,35 € 
IISr. A1arc6n v Sr. Barrionunevo) 
.... -. - ••. ~ ~:L--' .- i' . .. -_. 
~ _ 1: 'J~ ... ,! :Jr iJ:,"!lrl: .- 1 :.-. ..¡~, -rl. ~ \ . . .~:! _ 4 1I l.· .... " SubtCJtnll . j,750.z5€, ,. -' _o' ..... _..! ~ -
JrAlro~áq,ei1t1 drétsl2J ' 
- .•.. - -'-'~ . - : ,A·f::I.~ -. - :..: -~. "~,.n- .;~.-. '¡o ..... .. ... t. - .- - .. - . ... .. .- . , .., 






Ajuntament. de Barcelona 
'ANI'fEX~,Rel~cJ6~cla~si~da' d~l~.~~es~,de "'activi'fat,subvencjoñSda 
Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
~ 
perso'1ªoff~.!ell!!!!.<:!!EL~'l.efjcfaria: Fundad6 Bar~~;W~idci@aiFo;;d;tJoJl 
Codi de subvenci6: S,!!..~nd2.i.;ll:!:!.lar, ___ ' ___ _ 
• ___ I_mJ?2.1.!ºlill.!1!1!p!.~.!: o-::-7:-iSO"2!;1.J.9 € euros~ ___ , 
lL0.m..del m:.C!.i.~ subvencionat: Mó¡'UeWortdClpitaIBar<elona,. 
_ ____ . ..!I~m!l:po~rt:.!:d!!:ec.!:la~$ubvenci6 ato!~da; 5.000:000,oo,t eulJ)S 
o_o_~lj9.!!e d'~§!.9!c¡6 del prolects..~ubvenelonat : 13/03/.2012 a 
#jAEfI 0000580809/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo BCN (09/09- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 25/09/2012 5.217,30 € 5.217,30 € 
10lWI 
#[REFI 0OOO580808/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo BCN (10/07- A07001415 VIAJES IBERIA, S.a.u. 25/09/2012 4.500,00 € 4.500,00 € 
09/081 
RtREfj 0000582947/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo BCN (10/10- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 11/10/2012 5.797,00 € 5.797,00 € 
10/111 
lIiREF! 0000583346/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo Milan (22/10- A07oo1415 VIAJES IBERIA, 5.a.u. 16/10/2012 282,08 € 282,08 € 
24/111 
fllWI 0000583344/F290/1 Allotjament Osear Pallarols Milan (22/10- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 16/10/2012 282,08 € 282,08 € 
24/111 
'/liReFl HCF12018794 Allotjament Advisory Board a Barcelona (04/10- B83131821 Hotel Noga Barcelona, S.LU. 17/10/2012 3.302,27 € 3.302,27 € 
06/10) 
IIlREFI oo00585882/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo Paris (06/11- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 05/11/2012 250,00 € 250,00 € 
07/111 
~IREfI 0000577992/F290/1 Allotjament Agustí Cordón Santander (12/04- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 13/08/2012 74,07 € 74,07 € 
13/041 
'lti.RfFf 0000578332/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo SCN (09/08- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 22/08/2012 3.740,00 € 3.740,00 € 
31 'OBI 
IIIREfI 0000579327/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo Miami (01/09- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 03/09/2012 812,94€ 812,94€ 
04/091 
IIfREF1 ' 0000579328/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo Miami (09/09- A07001415 VIAJES IBERIA, S.a.u. 03/09/2012 541,96 € 541,96 € 
11/091 
lIiREFI 0000579339/F290/1 AllotjamentJuanma Barrionuevo BCN (31/08- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 04/09/2012 1.558,33 € 1.558,33 € 
09/09) 
IUREFI 0000580450/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo Cartagena de A07oo1415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 19/09/2012 560,00 € 560,00 € 
Indlas (04/09-07/091 
31/12/2012 
1/jREf! 0000586552/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo BCN (10/11- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 12/11/2012 2.805,00 € 2.805,00 € I 
2S/111 
jI¡tIEFI 0000589540/F290/1 Allotjament Ginés ALareón Panama (04/12- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 04/12/2012 160,10 € 160,10 € 
05/121 
1I1REfl 0000589541/F290/1 Allotjament Juanma Barrionuevo Panama A07oo1415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 04/12/2012 320,20 € 320,20 € 
04/12 06/12l 
~- -~----------------------~-----------------------------f----------~---------------------------f----------+----------r----------4-----------------------------------~ ,,'" 
le, 
.. '-.', "'".,~~l· / ~ .,...~._ 'l" .,:"~. -:: ~ '_', ~ .i ~.1 -<:"" 1'-;:;~ . - u. ! SubfOQU 3-2328.33 '(, ~ .:~¡: ,. ~:t ~'w', o ' .,'. 
I(;\liatgeST~~ ' "'l .• ;.4 ~-ff j' ~; .. ~ • ¡-- ." < ..... :~ • ..',,-,,~, '1 ,," P "M t ,'~':'1~~: 'fu~,' "J • ... t; ~;- ~ ". '1f"O'-•. '!I;. ~ "'1 . r P'o'" ' . 
. 7' : :'¡f"~u': ' .·tf.~" '; ':' ~ ~ -.~ '~'.'" ' .~' ...... "'_ ,.:" .>: ,:-,".:' .. .. "7: ;' ~~)tij"\;l¡f:-----'-'-. ~ ': '::~': ' __ . ' '. ,. .. ',. -- ;:~. ~i;L;:~.·i;;, ·J¡<~:l:' ~ '(..~ 
!llR~1 OOOOS76404/F29ü/1 DesDla~ament Aleix Va 115 BCN-LON-BCN A07001415 VIAJES IBERIA s.a.u. 25/07/2012 45444 € 45444 € 
lIi.REf1 OOOOS76491/F290/1 Despla,ament Juanma Barrionuevo BCN-MAD- A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 25/07/2012 264,09 € 264,09 € 
BCN 
IIIREFI . 0000581573/F2.90/1 Despla,ament Agustí Cordón BCN-BILBAO-BCN A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 28/09/2012 134,34 € 134,34 € 
~ ,iREft 0000581111/F290/1 Despla,amentJuanma Bariionuevo BCN-MAD A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 26/09/2012 131,16 € 131,16 € 
II¡REEI 0000581l05/F290/1 Despla~ament Juanma Barrionuevo MAD-BCN A07001415 VIAJES IBERIA, s.a.u. 26/09/2012 158,72 € 158,72 € I 
I 




Ajuntament .~ de Barcelona 
'ANNEK·2. RelaCióólas..siflc;ada~e. Ie.~desp"~es efe I'actlvitatsubv.encionada 
Persona ñsicallurldlca beneficiaria: F~@lUOllolla Mob1feWorld CaP1~1 FoundatTon 
iOdi desubvenció: Subvencfó'.,:>l",n.:.tgy=la,,"r __ ~ __ 
N01T' del projecte subvencionat: Mj).blle Wo~ld C'.¡¡1:lítal Battelóna --
#iREF! 0000583047/F290/1 Desplacament Juanma Barrionuevos BCN- A07001415 
MIlAN·BCN 
#iREFt 0000585737/F290/1 Despla<;:ament Aleix Va lis BCN-HAMBURG-BCN A0700141S 
IjJREFl 0000585836jF290/1 Despla<;:ament Juanma Barrionuevo BCN-PARIS- A07001415 
j¡rREFI 
BCN 
00005764n /F29011 Desplacament Ginés Alareón BCN-MAD-BCN A0700141S 
#iREF! 0000576492/F290/1 Despla<;:amentJuanma Barrionuevo BCN-MAD- A07001415 
BCN 
#iREFI 0000576599/F290/1 Despla<;:ament Juanma Barrionuevo BCN-MAD- A0700141S 
8CN 
1l.IREfl OOOOsn984/F290/1 Despla~ament Juan Corro BCN Bilbao A07001415 
ItIREFl OOOOS78S22/F290/1 Desplac;amentJuanma Barrionuevo BCN- A07001415 
M lami BCN 
lIiREF! 0OO0578523/F290/1 Oesplacament Juanma Barrionuevo Miami- A07001415 
Cartal!ena-M iaml 
ltiREF! 0000588374/F290/1 Desplacament Juanma Barrionuevo BeN- A07001415 
~ÉF! 
PANAMA-BCN 
0000588371/F29O/1 Desplacament Ginés Alarcón BCN-PANAMA- A07001415 
BCN 
IIlREFl 0000590038/F290/1 Reemborsament desplac;ament Ginés Alarcón A07001415 
BCN·PANAMA·BCN 
~I 
L --,...--- .. ':::." t I ... ~ ... .. . --
VIAJES IBERIA, s.a .u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA s.a.U. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
VIAJES IBERIA, s.a.u. 
I 
I 
____ ~---'I""'m.:.tpo~ rt to~1 del proJ,ª~!!; , 7.lSQ.:2.61,19.€. 
Import de la subvenció alorgada; S.OOO,~~ 
Període d'execucró del proí~e.~(J.bvJ!!lJ;ipnat: lM>3/2iJU 
11/10/2012 183,60 € 183,60€. 
02/11/2012 485,94€ 485,94€ 
05/11/2012 428,42 € 428,42 € 
25/0712012 27~€ 27635 € 
25/07/2012. 270,69 € 270,69 € 
26/07/2012 311,04€ 311,04€ 
13/08/2012 134.34€ 13434 € 
27/08/2012 2.428,07 € 2.428,07 € 
27/08/2012 1.051,90 € 1.051,90 € 
27/11/2012 3.127,84 € 3.127,84€ 
27/11/2012 3.327,84 € 3.327,84€ 
11/12/2012 -1.653,70 € -1.653,70 € 
I I I 
I I . -. ',¡ ~ Sublóli. KI l.L69868 €1 
L Jreballs n!:iWÍüats: Per empfeses ~ (QeteJa, ~rmt, altte.streba,~ dlr~fI'J~i reladonats amb I'a~it¡tat l/o projéd;e) -. 
~FI SPA/47741/2012 Prevención de riesRos laborales B64051741 MC SPA Sociedad de Prevención s.1. 12/07/").012 llOOO€ llOOO€ 
1l1Ki:F1 047/12 Traducció al angles de una nota de premsa X01556387T Oiane Beschlua 06/07/2012 2963€ 2.9 63 € 
#iREFl 048/12 Traducción al angles de una nota de premsa X01556387T Diane Beschizza 06/07/2012 35,55 € 35,55 € 
Ivodafon~F11 
lIiREFI 049/12 Traducción al angles de una nota de premsa X01S56387T Diane Beschizza 06/07/2012 88,88€ 88,88 € 
IPremís i nombrament de directlusl 
ltiREFl 050/12 Traducció al angles de la nota de premsa dela X01556387T Diane Beschizza 06/07/2012 53,33 € 53,33 € 
emcresa NXP 
#iREF! 063/12 Traduccl6 al angles de la nota de premsa del X01556387T Diane Beschizza 25/07/2012 41,48 € 41,48 € 
Patronat 
ltiREF! 066/12 Traducc1ó al angles de la nota de premsa de la X01556387T Diane Beschizza 01/08/2012 41,48 € 41,48€ 
emoresa TORO 
ltiREF! 067/12 Traducció al angles de la nota de premsa del X01556387T Diane Beschizza 06/09/2012 41,48 € 41,48€ 
Phonetastic 
#[REF! 0290171nS Servicio de crevencJón de riesgos laborales A2.834Ssn SGS Tecnos s.a. 27/09/2012 43000€ 43000€ 
.!iREFL SPI/12-Q1l60 Consu ltoria valoracl6n MWCentre W0061691B Cushman&Wakefleld Spain Ud 13/09/2.012 1.S0000€ 1.500 00·( 
I/IREF! l2A Catering i espai per a una reunió de treball del 608399073 Real Club Nautico de Barcelona 18/07/2012 247,76 € 247,76€ 
eQu lp dlrectiu. 
!ij'Rff! 32737 Alta i mcencia servel de vldeoconferencia A957S1300 Datalux Soain 5.1. 30/1l!2012 4.96200€ 4.96200€ 
#iREf! 087{12 Traducció al angles de la nota de premsa de X01556387T Diane Beschizza 04/12/2012 35,55 € 35,55 € 
Panama 
#iREF! 088/12 Traduccló al angles de la nota de premsa de X.015S6387T Diane Beschizza 19/12/2012 53,33 [ 53,33 € 
Patronato de diciembre 
'"'iiiiiEF1 32.788 Alta servicio audioconferenclas A961S1300 Datalux Spain, s.L 17/12./2012 80000€ 8OO00€ 
~~ 
euros 
Justíficació subvenció convocatória general 
Annex 2 
;-~/1212012 
r;~ . ,1( - '"'" ~ - .. 
:;~. j"~~ • _j'1". ---~;., .c~ - i' 
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Ajuntament + de Barcelona 
ANNEX2~ ReJado cla$sificq~a :deJ~s_a~p~~e.sde .·actlvitat subvendenada 
fqrsona ñSlca/Juddlca benefici~rla: Fund;m~¡¡¡;rt~~~-rAAbije -Wó~dGaP¡ti¡¡;;jiiii~----;:::-~ 
Codi de subvenció: Subllendó:stngular 
}Lom del projecte.subv_encionat: Mobile World CapitarBaJceloJ1a 
lIiREF! 1228/2012 Despeses despla~ament i estancia de la 885273498 
emoresa consultora Keeo Thinkinl! 
IJIREFI GD-0079 L1icencia d'emmagatzematge en el núvol A59030718 
octubre novembre i decembre) 
lfiREF-1 9061019305 Servicio de traslado de material de la Fundación A08496598 
ida/vuelta) 
I 111 RÉF 1 GD-D067 L1icencia d'emmagatzematge en el núval Quliol, A59030718 
ae:ost i setembre) 
IOREE! 2012-7200165465 L10guer ~iDS infanmatics Lmaie:) A58662081 
#'REF! 2012-7200166709 L1aguer equips infarmatics Uunvl A58662081 
#iREFl 2012-7200178404 L1al(uer equips informatics li!!.li.oll A58662081 
/I'REF! 2012-7200178506 L1aguer eauips informatics Isetembre) A58662081 
lIiRE-F! 2012-7200178438 L10guer equips informatics (agost) A58662081 
·fliRfFJ 2012-7200178572 L1ol(uer equips infarmatics (octubre] A58662081 
/I' REF! 2012-7200178598 L10guer equips infarmati~s (novembreL A58662081 
~. 2012-7200178629 L10guer equips informatics (decembrel A58662081 
1liRE:F1 6122028615 Materíal informatic A28855260 
¡¡¡ID! Contrato servicios /1 136 Periadificació Servicios de 8ack Offíce Q0873006A 
#iREFl 1229/2012//1_139 Periadificacíó consultoría del plan de B85273498 
comunicación 
.Jl¡REF! 11/161 Periadíficacíó serveís Seelínger v Conde 659060558 
lIiREF! 12/0134 Serveí de consultoría de reubicació del sr. 886016540 
Juanma Barrionueva 
#rREFI 518 Serveí de contractació de vívenda sr. Juanma AS8413683 
Barrianueva 
/lIREFr 2000000914 Servicios para sala de reunian Q0873006A 







Juslificació subvenció convocatória general 
Annex 2 
_________ lQ1..I?P.!3J:Otlll del p;*a;-]~~:i9€---;~~-------------------
______ -'.!:!!PQ!t d~1!~I?!'.!tI!9.Q-ªº!l@da : . 5.000.000.00 L- euros _ ___________ . __ .__ 
_________ ~Període d'execució del projecte subvencionat: 13/03/2012 a 31/1212012 . 
Keep Thinking, s.L 31/12/2012 4.719,21 € 4.719,21 € 
IOR Consulting s.a. 15/10/2012 309,00€ 309,00 € 
Sodexa Facilities Ma nagement, s.a. 24/10/2012 174,64 € 174,64 € 
IOR Consulting s.a. 31/07/2012 309,00 € 309,00 € 
CaixaRenting, s.a.u. 15/05/2012 17834 € 178,34€ 
CaixaRenting.s.a.u. 01/06/2012 314,72 € 31472 € 
CaixaRenting, s.a.u. 01/07/2012 31472€ 31472 € 
CaixaRenting. s.a.U. 01/09/2012 31472€ 31472€ 
CaixaRenting, S.a.u. 01/08j2012 31472€ 31472€ 
CaíxaRenting, s.a.u. 01/10/2012 31472€ 31472€ 
CaíxaRentíng. s.a.u. m/ll/2012 31472 € 31472€ 
CaíxaRentíng,s.a.u. 01/12/2012 314,72 € 31472 € 
Informática el Corte Inglés S.a . 27/11[]012 740 15 € 740,15 € 
Fira Internacional de Barcelona 98.988.00 € 98.988 00 € Periodificació 
Keep Thinking, sJ. 16.000,00€ 16.000,00 € Períodíficació 
Seelínger v Conde 30.15360€ 30.15360 € Períodificació 
Antares Relocation s.a. 20/11/2012 1.500,00 € L500,OO€ 
Altíng Gestion, s.a. 19/11/2012 1.BOO,00 € 1.800,00€ 
Flra Internacional de 8arcelona 12/12/2012 5.94813 € 5.94813 € 
Unitronics 1.386,00 € 1.386,00 € Periodificació 
8/13 
-----
deles desltes~$ d~l'activitat subvencio 
Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
Pef1.0l!iI frsl~/Jurídi(2 benellciaria: 1'undad6"l!artilona'MobH~<W.l?;!!!-Cap¡.f~jfiou"ñdiii~_ >' ~ , .. _ _ .. .!rnportt9~l,º!;!.2.r.m.ecte: 'z.15O.i~19 € el!ros 
.COdi de subyendó: SuIWenc;(ó-Slngular " .. _ _ ~rt de la subvenció atorgada: S,OÓP_~~..!l.!!!os---------· 
Nom del projecte S~~12!lat : MobRe World QpitalBarcelona PedQ.qe d·~e.2:!cló del prQk.~~!:,bvencionat: 13/03/20J2 _a"-__ .!<3~1I~12,,,"/<.:2~O~1!:.2 _____ _ _ _ _ 
~ ...... e .:) .• 1- . ..--,. 





Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
PersoClil fIsícall~ rídica beneficiaria: Fundad'lfBar(!l!loClil \vtDblle World éapita! Fóundation Import total del projette: j .150.261,19 € euros 
_9?dl de subv!!Jl~L~ Subveh06s!nIl,l).lac . II!IRort deJ!!..!.ubvencló ato~a : . S.ooo.OQO,OO € euros 
Nom del.Ql~e subvenclonat : Mouile Worlá,Capltal'BarceJoriá Període d'execud6 del projecte subvendor:!~ ift·ill~ll::!:--~~a~-o-3~-1~t;:-.1.2-::/::iD~12::---'-. ·-0' -, --- - -
M:AItl~¡if~l<>~1 .. , - d- -::-
__ .. . _ . ..,1: ........ ____ -: ... _-=- .... ..........-=. ~oO. _. -. o' · ,· . • ~ - • . • . .. - .. . . _-. ,;s:asaL = : , ."t:.--:.r. .. - -~.r r~[ ~ '~~ -.. 
~EFI SIN023257 Annual Contribution 2012 ESN4004237F GSMA limited 08/03/2012 2.000.000,00 € 2.000.000 00 € 
IIIlIER NH-000967 Constitució de la Fundació lnotarial 7815166L FCO. Javier Hernández Alonso 17/04/2012 15799€ 157,99€ 
ItlREA 0000089P /2012 Certrfica! de Firma digital sr. Cordon (notaria) 00791795C Diego de Dueñas Alvarez 26/06/2012 14O,OO€ 140,OO€ 
iIlREF! NH.Q01559 Modifícació d'Estatuts (notaria) 7815166L FCO. Javier Hernáodez Alonso 12/06j2012 479 56 € 47956€ 
#iREFl 2012/5-208 Suplidos de notañ a J65774267 Notaria Maraueño Ellacurla 13/07/2012 661€ 661 € 
"liREfl 10370848 Honorañs assessoria leRal (aeost set i ottl B81709081 J&A Garrieues, S.L.P 26/09/2012 12.15000€ 12.15000 € 
IIIRER 10375877 Honoraris assessoria legal (novembre, B81709081 J&A Garrigues, S.l.P 05/11/2012 12.150,00 € 8.100,OO€ 
decembre i lrenerl 
mRiFt 733/2012 Servicio Lel!ill DOr emisión de d ictamen 862.470174 Coronas advocars s.l.o. 28/11/2012 2.000 00 € 2.000 00 € 
j'REH 200000599 Liquidació de despeses de candidatura Q0873006A Fi ra Internacional de Ba rcelona 31/07/2012 1.201.673,97 € 1.191.256 00 € 
.:!IRffL Contrato HCC / 1 135 Periodificació Annual Contribution 2012 ESN4004237F GSMA, limited 3.000.000 00 € 3.000.000,00 € Periodificació 
' If¡REFI 837/2012/M /// 1_137 Periodificació Honorarios ases. Jurídica Ignacio 862943717 lurisdiagonal, s.1. 8.764,98€ 8.764,98€ Periodificació ¡ 
Toda I 
g¡'lIffl ' 836/2012/M /// 1_137 Periodificació Honorario secretario patronato B62943717 lurisdiagonal, s.l. 4.000,OO€ 4.0OO,OO€ Periodificació 
J!~EFI ' 1/163 Periodificació Cuatrecases B59942UO Cuatrecases 180.000 00 € 180.000 00 € Periodificadó 
ftiREFI FTC-1041992 Sol·licitlld de extractes en format electrónlc A08663619 CaixaBank, s.a. 11/06/2012 3OO€ 3,00€ Despeses bancaries vIo Financeres 
IfIREFl n/a Trlbuts A0811001G Gencat. Departament de Justicia 18/06/2012 2242€ 2242€ Tributs oer modifícació d'estatuís 
- f¡¡ REF I 83 Despeses de Caíxa AlelX Va lis 13/06/2013 7,4O€ 740€ Desoeses de representaci6 
#IREFI FTCol081327 Sol·licitud de extractes en format electronic A08663619 CalxaBank S.a. 23/09/2012 3.00€ 3 00€ Despeses bancaries v/o Financeres 
~ 8 36 SoHititud duplicar de torgeta A08663619 CaixaBank s.a. 30110/2012 4oo€ 4,00€ Despeses bancaries vIo Financeres 
#lRr:~1 8_38 Despeses de viatge i representació d'Andres Andrés Vazquez del Mercado 08/11/2012 5.528,68 € 5.528,68€ Despeses asistencia Membres del Advisory Board 
René Vazquez del Mercado (membre del 
I Advisorv Boardl 
IIIREFI 8_39 Despeses de viatge i representació de Kate 647799 The University of Melbourne 24/10/2012 9.095,76 € 9.095,76 € Despeses asistencia Membres del Advisory Board 
Comick (membre del Advisorv Boardl 
hlREPl 8_40 Despeses de viatge i representació de Barbara Barbara Mallison 06/11/2012 1.987,61 € 1.987,61 € Despeses asistencia Membres del Advisory Board 
Mallinson(membre del Advisory Board) 
i"lllEFI 841 Comisló tran>ferencia Internad onal A08663619 CaixaBank. s.a. 06/11/2012 1500€ 15.00 € Desoeses bancaries vIo Financeres 
·II{l18=1 8 42 Comisió transferencia Internacional A08663619 CaixaBank, s.a. 06/11/2012 1500€ 1500€ Desoeses bancaries v/o Financeres 
'iIREfJ 843 Comlsió transferencia Internacional A08663619 CalxaBank s.a . 06/11/2012 1500€ 1500€ Despeses bancaries v/o Financeres 
ftj REFI. 1 105 Despeses de Calxa Miouel Vida! Villoria 1$/11/2012 102 O3€: 102,03 € Despeses de representa ció 
#IREFI 1 127 Despeses de Calxa Mlauel Vldal VlIIorla 30/11/2012 14955 t 14955 € Desoeses de representació 
IIlREF1 1106 Desoeses de Caíxa Mlquel Besó Uterra 31/10/2012 1160€ 1160€ Despeses de representació 
"IREFI 847 Sol·ncitud de extractes en format elettronic A08663619 CaíxaBank, S.a. 16/11/2012 300€ 300€ Despeses bancaries v/o Financeres 
lIrREFI 864 Sol·lIcitud de extr.Ictes en format electróníc A08663619 Caixa.Bank. s.a . 04/12/2012 300€ 300€ Deslleses bancaries v/o Financeres 
~ a 1 123/1/01/08/1967 Uauidació de tarleta directius MWCB Ginés Alarcón 30/11/2012 1.16332 € 1.16332 € Desoeses de representació 
ItIREFI 1 1$6 Uquidació de ta(eta direttius MWCB Juan Manuel Barriol1ueVo 30/11/2012 90720€ 90720€ Desoese srepresentadó. (provisión de traleta de nov) 
,ltiREfI 8_46 Despeses de viatge i representació d'Karima Karima Bourquard 20/12/2012 436,21 € 436,21 € Despeses asistencia sessi6 mhealth 29/11 
Bourquard (assitent sessió mhealth 29/11/12) 
IIjREf l 8j7 Despeses de viatge i representació d'Gottfried Gottfried Heider 20/12/2012 545,51 t 545,51 € Despeses asistencia sessió mhealth 29/11 
Heider (assitent sessió mhealth 29/11/12) 
illREH 8 90 Manteniment A08663619 CaixaBank, s.a. 16/12/2012 35,55 € 35,55 € Despeses bancaries v/o Financeres 
#rREFJ 8 91 Admlnstació dlsp A08663619 CaIxaBank. s.a. 16/12/2012 2'4O€ 2,40€ Despeses bancaries v/o Financeres 
IfIREfI 8 61 Retrocesión I!astos tarieta A08663619 CalxaBank 5.a. 23/11/2012 -8000€ -BO,OO€ Despeses bancaries v/o Financeres 
ltiml 1 4 Gastos mantenimiento A08663619 CalxaBank s.a. 02/03/2012 727€ 727€ Desoeses bancaries vIo Financeres 
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NEX 2. ReJadó .clas~m~da de les .despes~s .ct~ I'·acti.vitaf" subv..enclonada 
~ona lis¡car~r¡dlca beneficiaria: Fundacló Sárcelona. Mobíle Wor,ld G1f?itaI rounda.l rOI1 '_-:--______ _ 
Codi de subvenci~: Subvencló slngu!ar 
Nom de~o.i~~ sub,)!.~q~mat: Moblle-lNeJ1d Capitarearcelona 
#iREFI 1 5 Servicio de certificación A08663619 CaixaBank. s.a. 
--'lot-- .• ~ 
IttREFt 1_9 Intereses, comisiones, custodia e impuestos A08663619 CaixaBank, s.a. 
#jRE;FI 1_10 Intereses, comisiones, custodia e impuestos A08663619 CaixaBank, S.a. 
/lfREF! 1_14 repetida en 1_18 Intereses, comisiones, custodia e impuestos A08663619 CaixaBank, s.a. 
1I1REPI 117 Retrocesión rzastos de mantenimiento A08663619 CaixaBank S.a. 
lIiREfI 1 18 Retrocesión gastos de mantenimiento A08663619 CalxaBank s.a. 
_~l 1 19 Retrocesión gastos de mantenimiento AQ8663619 CaixaBank s.a. 
IUREFl 1 20 Retrocesión rzastos de mantenimiento A08663619 CalxaBank, S.a. 
II/REFt 1 148 Desoeses de Caixa AleixValls 
I.!lReFI Despeses de Caixa Aleíx Valls 1153 
¡¡iREfI 1 158 Uauidaci6 de tarieta directius MWCB AleixValls 
/;UlEEJ 1 119//1 120 Despeses de Caixa AleixValls 
¡-IirREFI 1 114 Uauidació de tarjeta directius MWCB Aleix Valls 
IilREFI 1 9ili 94 DesPeses de Calxa Aleix va 115 
'iiREFI 1 55/1 56 Des ceses de Canea AleixVall. 
i'REf! 149i143 Uauidacló de tarjeta directius MWCB Aleix Valls 
.,,-:REFI 1 32 Despeses de CailCa Aleix Va lis 
-iilREFI 1 25iTi 1 16 Uauidació de tarieta direcü us MWCB AJeix valls 
¡.!j1\f,f-1 1 153 Uauldació de tarieta dlrectlus MWCB AleixValls 
#iREFI 1144 Despeses de Caixa Ginés Alarcón 
IiIRE!'! 1 142 Desoeses de Caixa Ginés Alareón 
----¡¡¡:REF! 1 143 Desoeses de Caixa Ginés Alarcón 
Ii¡JtEF! 1 107 Desoeses de Caixa Gines A1arcón I ifjREF! 1 108 Despeses de Caixa Ginés Alareón 
iiJiIEFI 1109 Despeses de Caixa Glnés Alarcón 
iliREFI 1110 Desoeses de Caixa Gines Ala rcón 
:liREFI 1 111 Desoeses de Caixa Ginés Alarcón 
~~~FI 11U Despeses de Caixa Ginés Alarcón 
~'REFj 1113 Desoeses de Calxa Ginés Alarcón 
mREFI Conte Con doc.. 1 132 Uauldació de tarleta directlus MWC8 Gines Alarcón 
J!l~ l 1 74//1 42 UQuidacló de tarjeta dlrectius MWCB Ginés A1arcón 
I!tREFI 1 731/1 61 Uauldacló de !arieta directius MWC8 Ginés Alarcón 
itml 1 72//1 67 Uauidaci6 de tarieta directius MWCB Ginés Alart;Ón 
1I, 8C1'I 126//i115 Ltquidacló de tarieta dlrectius MWC8 Ginés Alarcón 
!!l$f1 No tiene L1auidació de tarjeta directius MWC8 Osear PaliaraIs 
1I'1REF! 1 141 Desoeses de Caixa Osear Paliarais 
~I 1 115//1 103 Liauidació de tarieta directius MWC8 Osear Paliarais 
1IiRa:-1 1 100//1 98 Despeses de Caixa Osear Pallarols 
l/iRER 1 90//1 93 Despeses de Calxa Osear Paliara is 
iilREFI 1 78/Íl 65 Uauldaci6 de tarjeta dlrectius MWC8 Osear Palla rols 
#lREFI 1 53 Desoeses de Caixa Osear Paliarais 
IÍIREFl 1 5211 41 Uauldacló de tarieta dlrectlus MWCB Osear Paliara is 
mREFI 1 27 Despeses de Calxa Osear Paliarais 
IijREFi! 1 126 Desoeses de Ca ixa Juan Manuel Barrionuevo 
#iREFI 1 124// 1 104 Uauldacl6 de taneta directius MWCB Juan Manuel Barrlonuevo 
1}IiREFI 1 89 Despeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 
'#jREfI 1 88 Desocses de Cabea Juan Manuel 8arrionuevo 
!!l.REl'l 1 87 Desoeses de Caixa Juan Manuel 8arrionuevo 
Justificació subvenció convocatoria general 
Annex2 
Importtotal del projege: ,-7:íSO:261.1!H. euros 
!!!!P.2/t de la subvenció atorgada: S.ooq!1QQ,OO { euros 
~ModeJ!:~xecucló del prolect~2lJbvenci0'li!!: ..:i3tO'3fijrr:l a 31/12/2OU 
10/03/2012 354O€ 354O€ Desoeses bancarie~ y/o Financeres 
25/04/2012 O,36€ O,36€ Despeses bancaries y/o Financeres 
30/04/2012 O,36€ O,36€ Despeses bancaries V/o Financeres 
31/05/2012 O,36€ O,36€ Despeses bancaries V/o Financeres 
05/06/2012 -727€ -727€ Despeses bancaries y/o Financeres 
3110512012 -036 € -O36€ Despeses bancaries v/o Financeres, 
-
3:U05l2012 -O 36€ -036€ Desoeses bancaries v/o Financeres 
31/05/2012 -O 36€ -O36€ Desoeses bancarl~Lo Ananceres 
02101/2013 25370€ 25370€ Despeses de representació 
23/0112013 17095 € 17095 € ProvisionDesoeses de reoresentació (orov. 2012\ 
-
30/1112012 642.23€ 64223 € Desoesés de representacló 
21/11/2012 22165 € 22165 €l Desoeses de representació 
31110/2012 922 n € 922 n€ Despeses de reoresentacl6 
10/09/2012 11420 € 114.20€ Desceses de reoresentadó 
2.7/08/2012 14796 € 14796 € Desoeses de reoresenlad6 
30/07/2012 67311 € 673,11 ( Desoeses de representaci6 
1i10712012 23728€ 23728 € Despeses de representa ció 
3l10S12012 2910€ 2910€ Desoeses de reoresentació 
31/12./2012 85.19 € 8519€ Des~eses de re~resentació ! I1rov. 2012) 
30/11/2012 32149 € 32149 € Desoeses de representa ció 
3111212012 3.84793 € 3.84793 € Despeses de representació 
3111212012 328,DO € 32800€ Despeses de reoresentació 
30704/2012 513 4O€ 51340€ Desoeses de re oresentació 
30/05/2012 283.56 € 28356 € Desoeses de reoresentació 
30/ 06/2012 39745 € 397,45 € Desoeses de reoresentació 
30/07l:W12 166 45€ 166 4S € Desoases de representac1ó 
31/08/2012 2987€ 2987€ Despeses de representació 
3070912012 637,06€ 63706 € Despeses de reoresentació 
30/10/2012 29550€ 29550€ Desoeses de rel1resentació 
31712/2012 42498€ 424,98€ Desoeses de reoresentació 
3i/07/2012 
- -
34600€ 346,00€ Despeses de reoresentació 
31108/2012 405 € OOO€ Des~es de rel1resentació (falta 1 tiguet) 
30/09/2012 1.034.04€ 1.034,04€ Desoeses de representa ció 
31105/2012 12905€ 11500€ Desoeses de reoresentació (falta ti'l!!!ll1-
31112/2012 49,30€ 4930€ Desoeses de reoresentació (orov. 2012) 
20/1 2/2012 244.09€ 24409€ DesPeses de reoresentació 
31/10/2012 21470€ 21470€ Desoeses de reoresentació 
. 0271ih012 37871€ 37871€ Desoeses de reoresentacló 
16/1072012 246 00 € 24600€ Desoeses de reóreseotació 
30/09/2012 48126 € 48126 € Des"""es de reoresentaci6 
03108/2012 7B48€ 7848€ Desoeses de representad ó 
31/07/2012 8030€ ·8030€ Des peses de reoresentació 
18/07/2012 37311 € 37311€ DesDeses de reoresentadó 
03/12/2012 1.18293 € 1.18293 € Desoeses de reoresentació 
3:U10/2012 1.35874€ 1358,74€ Desoeses de reoresentació 
17/1012012 127 00 € 12700€ Desoeses de reoresentació 
17/10/2012 6400€ 6400€ Desoeses de reoresentació 
17/10/2012 40175€ 40175 € Desoeses de reeresentaciÓ 
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~ Justlficació subvenció convocatOria general 
AnneX2 
Pers!!!!a f¡5~~rdica~fif!ªr¡a: 
~odidesubvenci~ _______ _ 
Fundádó Bawelooa·Milblle World CaID1;J,[ Foundatlon ___ ,,",Im..p0rt total del projeq;;- 7~~b~  t euros"--__________ _ 
'S.,¡l!M:ndÓ Slng¡Jla~ 
rJom del projecte subvencíonat: MabJle World Cap'it.ltBarCElOrlá 
.1.!!!P.0rt de la subvencló atorllad~: ; SllOO.OOO¡@-,-,to..· __ e=cu",r.;:;o.~s __ --, __ _ 
____ '---Pe=ríode d'execucló d~roíecte subvencionat: 13@3t:2012 a 31/1212012 
#IRfFI 1 86 Desoeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 17/10/2012 137,30 € 137,30 € Despeses de representació 
. ílfREFI 1 85}/1 44 Liquidació de tarjeta directius MWCB Juan Manuel Barrionuevo 31/07/2012 210Al€ 21041€ Despeses de representació 
1/"REFI 1 82 Despeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 24/07/2012 53700 € 53700 € Despeses de r§ Jlresentació __ 
#iREF! 1 33 Despeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 24/07/2012 35720 € 35720 € Desp_eses de representació 
iteREFl 1 28 Despeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 24/07/2012 15227€ 152,27 € Despeses de representació 
~FI No tiene Despeses de Caixa Miquel Vidal Villoria 31/12/2012 10359 € 103 59 € Despeses de representació: provisionado 
" ~l~Fl 1 117//1 118 Despeses de Caixa MiQuel Besó Uterra 21/11/2012 1820€ 1820€ Despeses de representació 
lIrREA 1 147 Despeses de Caixa David Geraldes 08/01/2013 64943 € 649 43 € Despeses de representació (Prov.12) 
itiREFI 1 128 Despeses de Caixa David Geraldes 11/12/2012 14950 € 14950 € Despeses de representació 
Joou! 1 145 Despeses de Caixa Mónica Fernandez 31/12/2012 84200 € 84200€ Despeses de representaciól!PAD) 
#i ~F! 1 146 DesDeses de Caixa Marta Uanes 08/01/2013 25 75 € 2575 € Despeses de representació 
#iREF! 1 140 Despeses de Caixa Almudena Solera 14/01/2013 5120€ 5120€ Despeses de representació. Pravisioo 
jfREE! 1 153 Despeses de Caixa Jesús Moreno 23/01/2013 20245€ 17095 € DesDeses de representació (ProvJ 
#iREF! 1 31 liQuidació de tarjeta directius MWCB Ginés A1arcón 30/06/2012 313 65 € 313 65 € Despeses de representació 
# jREF! 1 35 Liquidació de ta(eta directius MWCB Ginés Alarcón 30/06/2012 4905 € O,OO€ ncia entre la Liq de tarjeta real i la justificada 1 35-1 3.1 
It"R.EF! 1 36/1 39 Uquldació de tarjeta directius MWCB Osear Paliarais 30/06/2012 1683 € 1683 € Despeses de representació 
~REF! 1 30//1 37 Liquidació de tarjeta directius MWCB Aleix Va lis - 30/06/2012 92AS€ 92 4S € Despeses de representació 
IMEfl 1 64//1 95 I LíQuidació de tarjeta directius MWCB Juan Manuel Barrionuevo 30/09/2012 212 35 € 198,13 € Despeses de representació 
ifREF! 1 71//1 66 Líquidació de tarjeta directius MWCB AleixValls 30/09/2012 113 00 € 113,00€ Despeses de representació 
ifREE! 1 101 Liquidació de tarjeta directius MWCB Ginés Alarcón 31/10/2012 916.]2 € 913 67 € eses de represetació. 
.#jREF! 1 156 Despeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 1.25849 € 64819 € ció (pravisió d'octubre i novembre 2012) 
if REF! 1 .156 DesDeses de Caixa Juan Manuel Barrionuevo 1.23548 € 1.23548 € entació (pravisió de desembre 2012) 
#iREF! 1 156 liquidació de tarjeta directius MWCB Juan Manuel Barrionuevo 339,35 € 127,25 € (pravisió 212 1+127.25 del mes de desembreJ 
#jREF! 1 154 Billete de Richard Bleddyn 680403453 Wrangge&Co 19/.11/2012 43606 €. 436,06 € sQeses de Richard Bleddyn 
#iREF! 1 85 Líquidació de tarjeta directius MWCB Juan Manuel Barrionuevo 18/07/2012 27927 € 27927 € Despeses de representació 
-
, 




.. .. o- - ., .. TErt.AL . 7.lsO,í61,19.( . '. ~--~ .... ~:~~: " -_._ -
Notes: 
El Sr Agustí Cordon, amb DNI número 3S.075.496-J en qualitat de persona física beneficiaria o representant legal de la pers ona jurídica beneficiaria Fundacló Barcelona Mobile World-Capital Foundation amb NIF G-65.76U.431 
I 
CERTIFICA que els rebutsjtiquets que s'han identífícat com a tals en el camp d'observacions corresponen a despeses generades per l' 
relacionats imputats al projecte/activitat/servei subvencionat durant el seu període d'execuGÍó han estat efectivament pagats; que Cus! 
Barcelona o deis altres ens municipals en els arxius d'aquesta Entitat, durant un perlode mínim de 4 anys a comptar des de la data de pr 
I Població i data: Barcelona. 4 d'octubre de 2013 J 
mel]tada activitat, que pels seus imports i ca racteristl t ues no han pogut ser objecte de factura; que els justífícants 
IlEr;~~6hO a (;' I~que~q~esta documentació es traba a disposició de l'Ajuntament de 
_ BARCrrO 






Ajuntament ~ de Barcelona 
'ANN~ 2. ~~J~_cl~ifi~dª-~~ les fle~~es de IlactMtat subvencionada 
Persona f~C1IlJuridlca beneflflarii: f1J1).da~ó IlarceflJllil.MobUe W~kic.;pita.LE'oundiJt¡on 
f!,di de subvencl6: SubIIenCI6slngul"'ar:..,. _ _______ - ___ _ - - --
1!om d~.QlE¡cte subvencipnat: Momle WorldCap1tid:8arCElona 
Import total del prolecte: I l.1W-2bl t19-E' euros 
___ II!!E2!!_de la subvencl6 atº!&l!Qª~OO(:M:!R€ euros 
Pe~ode d'eKeCJ!fi6 del projecte subvencionar. 1310~hJJ12 ~ 
( .. ) S'han de relactooartotes les despeses del projecte/activitat/seNei subvencionat. En el CClS que el nombre de files de cada concepte sigui fnsuficient podeu inserir línies dins del mateix concepte seleccionant una cel·1.a verda i fent d ie sobre el botó d'inserir finia. 
(O) El número ~'ordre Ni de ser c.orRIlatiu cOmé:n!rclnt por 1 
Justificació subvenció convocatória general 
Annex 2 
31/ '1.2129)2 
(1) Resp~ i) les despes&s de ~IJI'$OS hulT'lW'lS. potse.r subvencionable el cost to'l3l salarial mensual, que correspon a la suma de la retribuc:ió bruta que apareix a la nOmina del t reballador/a més1a quota de I'empresa a la Seg. Social. Les despeses de personal es justifiquen amb la nOmina del treballador acompanyada deis 
correspoMntsTCl ITCl d. 1iI TGSS r.1 mocIclllld. rIRPF_ 
(2) En ti! Q5 que eldoeume,ntJ~tfu de la rostl. do d~, no :::;Igui una factUl'i!, :liln6 Wlattre doc.u ment proba tori equlva1ent, c:cm un rebut o Jl..I.1dtlcarlt (com per dIetes o ual'tSport públic). ¡ncr¡queu-Io en el camp d'observacions. 
(3) En el cas qUIII: un jwtífle3.nt Indocui conceptcs q~ no lenen .. veure amb el profecteJICl1Ytt1n/.scrvd pc.t al qual S'hailtorpt b .subvonció, aqul notnU $'h .. d'indícar la part q ue- Il!.Ilrnent s'ha de-dlat al pro¡ecte. 
_- __ o ....:..-.:-





Ajuntament " de Barcelona 
Justiflcació subvenci6 convocat6r1a general 
Annex3 
Ingressos del projecte/actlvltat/servel subvencionat 
" ~ ",' 'jh '~ ~~. ~ O,I{Jlc CO~(ep.tad.e.l~ngrl!$ cobr'rn~nb I J~ Obsllllltcro", ~ Emlmot d.I~IIIV4J 1 /1f~/II"n/.a.~1 IITlPM .. ~NIF '1 ,'No," /21 llIr~ 
A, $úbvelloiolls ded'Ajulltament de Barcelona I • 
1 . Subvencl6 rebuda per aquest proJecte Barcelona Moblle World POB01900B Ajuntament de Barcelona 03/04/2013 2,500,000,00 € Concepte 0000107619 
Caoltol 
Subvencl6 rabuda per aquest proJecte Barcelona Moblle World P0801900B AJuntament de Barcelona 02/10/2013 2,500,000,00 € Concepte 000010B218 
2 CaDltal 
" 
~ . -, ~ SU~Jot.olA '$;otJó¡ÓO(j~t '". -" .... ,1r, ¡"i' J~. ., 
8. Su"l!e"QI~nsd'8Itre$-lIdm(n(stru./J!JI.S ~ :b,.~,:l" 
Subvencló rebuda per .que,t proleete B.rcelona Moblle World Q2891006E Admlnlltrac:ló general de I'Estat 31/12/2012 1.000.000,00 ~ Referlmela 9000-20121231 
3 CaDltal 
I 
~., .~ ;'J. . ~ .-' , 
.'''-
~ 'n : _'o",!" ,Sub" .. ,. J,Oi1q.OOO,oQ t .rr. J ~ 'l~ ,~' i 
J:Jj .p.o(tatlonS'd'eQ~ prj,Vatl ,j.~:F..:~ . .:-::i . .1" ~N'· .~ .lt. 1'" ,~ . :!ii"~'-' ,~', 
I 
-'" "'. .'l." , ll·T· .... ,t, S.bI9 •• ,d 1/..00< ~.:t;.; ¡! ~ ¡o,~ r~: ~ 
Dú Cll3laou.rc).11I,Ile.I'entltat -,t' :;:r. .-.:"~ JI ~ :i~ .P: ;1 ~ -= 
J. 
TJ,~; ,. ¡.,., " !lo ¡,. ,~ 'l1 ' ... , ...• ~- S~btoM\li aoq j '",.,.,¡ ",;,~ '-1:", iFL':t'.~ 
E. TSQulI1litlle ," ,~ X .. " ;;!.~ ,1 ;.;. c..E. .... .. ,~~~ ~"\. 
1""''-- :~;··"I . 
,-' !' 
,,:'1 .! .... ··i·' u. ... L~ $uti\O\.lt .0.0(/( 'j ,,;t·,_· 
F, QUDtes-d'lnscrTpetÓ' ':.ti-hit·,t'· ·'~JY.l . .. d .. ~j: t: ,~ , .. 
.. 
-'" H. ~1 
r .' ,,. "'''''.- '. 1 , :=: ~:c..:.~ fublout F o;~t .. .- .... .~ . IJ.jL , ~ t 
G.IVenáa de ~roduotM? J 'I'''!F_ al t. 2:t e ~. :JI" _'1~ .r-
I 
, 'r, 
.~ 1 ,,'~ ... J.....'lI.;~. !: 'ublOI.1 G OQOC '. .~'.. " ~I ';1 ,;.¡. 
H, Publlcltat IJo E5Il'onsorítzao16 ""iit . !,h·,"¡' .. ill 'X .... ~ .1. ',~ • .1' • 
ro ,. 
kIT. JI, ",;¡¡ i~. ~ .-.~".~ . t.,.!-'~,..,1. .-s,ub!o!.1 H 0.0011.. -' "--;' 
I._~ Itlillng~essos, ~"' <~;~ ~t 
, l..(':~ " :~t 
~ Interesos AOB663619 CSJuBank s.a. 16/1 2012 1.25394 ( 
I'Q- .c-.;.;; 
.". ~ 
..."t.< = ~"" .~ iul:noufl 1.253~~( ~'" il'otll( It(GRESSGS - .1 lOTA.l 6.Q01.:z.53 94 «: . ;··-i· , -ElsrAiu'. Cbrdo", 1mb eN' n"I1\~,o¡¡S.~IS.49!l-1.~ q~.lIl:at~. p.{.~n. rate. be~.~I~~ • .,.r.pre\~ntlln les~III.I' pe139nt ¡prld¡., ))Eillé" cltr!á 'uodadO hre1!lonl Mabil6 W'?ricOlptlJI Found.l¡on 'mb HJ~ G· 
6PIiO.4)! 
CERTIFICA que els Ingressos Imputats al prolecte/actlvltat/servel subvenclonat han estat efectlvament Ingressats¡ que custodiara la documentacló 5UpOrt que he acredita; que aquesta documentacl6 es traba 11 
dlsposlcló de PAjuntament de Barcelona o deis altres ens municipal! en els arxlus d'aquesta EMtltat, durant un perrade mlnlm de 4 anys a comptar des de la data de presentacló de 18 prese"t justlflcacl6. 
IPobl'cl6' d,.o: Sarcelon" 4 d'oclubra d. 2QU 
Not., 
(O) El número d'ordre ha de ser correlatlu comen~ant pel número 1 
(1) SI per pllrt de ¡'AJuntament Mamés s'ha rabut subvencló d'un sector o dlstrlcte o Instltut, es poden esborrar 111 re 
(2) En CIS que "Ingrés estlgul pendent cobrament, Indicar "P. Cobrament" 
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Ajuntament .•. de Barcelona 
Justificadó de subvenció de convocatória general 
Memória d'actuaci6 
Memoria d'actuació del projecte/activitat/servei subvencionat 
Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts. 
A. SOBRE L'ENTITAT 
1. DADES SASIQUES 
Nom de I'entitat: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation 
Person~ responsable del projecte: Agustr Cordon 
2. NOM I RESUM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
Nom projecte: Barcelona Mobile World Capital 
NIF: G65760431 
Codi / Número expedient: 
Breu descripció: Subvenció singular, recolzament candidatura de Barcelona com a Capital Mundial 
Indiqueu a quina convocatoria es va finanyar 
del Mobil signada i ratificada el15 de juny de 2012. 
B. SOBRE EL PROJECTE A JUSTIFICAR: 
1. IDENTIFICACIÓ 
Denominació: Mobile World Capital Barcelona 
2. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE EXECUTAT 
Indicant les modificacions que s'hagin produ'it respecte al projecte presentat a la convocatória i els motius 
El projecte de Mobile World Capital Barcelona, que es dura a terme entre I'any 2012 i 2018, te com a objectiu social, 
fomentar I'ús de les tecnologies i solucions mobils en diferents sectors d'activitat, convertint a la ciutat de Barcelona 
en la capital mundial de referencia, ajudant així a millorar la qualitat de vida deis ciutadans en diferents ambits com 
I'educació, I'espai públic, I'ambit sanitari o el d'infraestructures. 
L'exercici 2012 ha sigut el de creació de la FUNDACIÓ. Les seves activitats s'han centrat en la definició del projecte, 
contracta ció de recursos, entre ells I'equip directiu , i els treballs preparatoris del MOBILE WORLD CENTRE que es 
va inaugurar al febrer de 2013. Tanmateix s'ha iniciat el COMPETENCE CENTER mHealth degut a la identificació 
oportunlstica de projectes com el Personal Health Folder, el qual es lIen9ara durant I'any 2013. 
Ambit tematic í programa: Subvenció singular (esdeveniment Mobile World Capítal Barcelona) 
Lloc de realització de I'activitat o servei: Barcelona 
Altres entitats col'laboradores en aquest projecte: Ministeri d'lndústria¡ Energía i Turísme, 
la Generalítat de Catalunya, la Fira Internacional de Barcelona i GSMA Ud 
Data d'inici: 13/03/2012 Data de finalització: 31/12/2012 
Import finangat per I'Ajuntament de Barcelona: 5.000.000,00 € Import total final del projecte: 6.000.000,00 € 
Percentatge deis fons Ajuntament de Barcelonallmport total 83,3% 
I 1 
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Ajuntament '. ' de Barcelona 
Justificació de subvenció de convocatoria general 
Memoria d'actuaci6 
3. DESTINATARIS DEL PROJECTE 
(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva particípació en el procés de definició, execució i 
seguiment) 
4. ASSOLlMENT D'OBJECTIUS I RESULTATS 
Objectiu: 
QlJ!n h. astall'objectlu a .. olil pel proJeet. i quines desviacior1S s'han produfl respecte a I'objectiu propasat al projecte prBsenlal 
L'objectiu el primer any era establir les bases del projecte, i aixf poder arrancar la activitat de cadascun deis pilars 
(Centre, Festival, Congress i HUB, el cual inclou Centres de Competencia I Capabilities) durant el 2013, 
Resultat 1: 
El. r.sultals són .1. producle. que.1 proJecte poi garantir eom a censequéneia de l'e~ecucl6 de les seve. Betivital., El seu assoliment as pot garantir totalmant 8mb l 'a~ecuci6 del prajael •. 
Explicm ela resultals GSGolits a l'eKecució del projecte i ralacionerwlos 8mb els proposats en la presantació iniciaL Motivar, si s'sscau, les desviacion$ produ·jde~ . Deterrninar el grau 
o'a •• oliment d. cad. resullol 
- Apertura del MWCentre, un espai expositiu al carrer fontanella 2 durant el mes de Febrer'13, per a difondre i mostrar 
les últimes tecnologíes i solucions móbils. 
-Important preséncia de Fundació durant el MWCongress'13. 
- S'ha lIen9at el Centre de Comptetencia de Salut, completant I'equip que I'integra i treballant amb varis agents per 
tirar endavant iniciatives sanitaries. 
Resultat 2: 
Els r6sl lltats són els productes que el projecLe pot garantir com El con5eqüencia de I'execució de les saYas actlvitats El S6tl 3ssoliment es pot garantir totalment 8mb l'exeC:llció del projecte. 
Explicar els resultals aS90lits a l'aXBcw.:;16 eJel plojecta i relacionar~los amb eh~ proposats en la prasantació inicial. Motivar, si s'escall , les desviaclons produfdes Determinar el grau 
d'assolirnantde cad:::a:..:,l'::es:.::ul::.:ta::.:,I. _________________________________________ ---¡ 
5. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT) 
EXECUCIÓ: 
Activitats rellevants a través de les quals s'executara el projecte 
Són les accions indispensables per aconseguir cadascun deis resultats. A cada resultat li corresponen un conjunt 
d'accions. Indicar les activitats executades per I'assoliment de cada resulta!. Explicar els motius de les desviacions 



















Ajuntament '.' de Barcelona 
Justificació de subvenció de convocatoria general 
Memoria d'actuació 
f,ctivitat 1: I I 
~ctivitat 2: Data de finalització: 
J I 
Resultat 3: Data d'inici: 
Activitat 1: / / 
Activitat 2: Data de finalització : 
/ / 
AVALUACIO I SEGUIMENT: 
Pla d'avaluació i seguiment del projecte Calendari 
Descripció del pla d'avaluaci6: Data d'ínici: 
Explicar com s'ha executat el pla d'avaluació previst al projecte presentat I I 
Data de finalització: 
I / 
Resultats: Indicadors definits per a I'avaluació i seguiment de les activitats descrites a "apartat 
anterior. 
Donar els valors assolits per cada un deis indicadors proposats al projecte presenta!, relacionar-los amb els valors 
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Resultat 6: 
6. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
Productes executats: 
Catlells, ~Jplles , It(ptles o alt,'o. pt~l'3me$ da mil, banderoles, web o allres sistemes de difusió 
Justificació de subvenció de convocatOria general 
MemOria d'actuació 
Durant I'any 2012 s'ha estat treballat en la definició del pla de marqueting i comunicació, ja que fins ara només es 
comptava amb una pagina web propia per a donar visibilitat a la Fundació i els triptics creats durant época de 
candidatura, Per aquest motiu, no sera fins I'any 2013 amb la apertura del MWCentre quan es comen<;:aran a executar 
els productes que s'hagin acordat. 
Missatge i públic objectiu al que s'ha adrec;:at la comunicació 
El pié de comunicació s'ha comenc;:at a treballar durant I'any 2012, identificant dins de cada pilar (Congress, Centre, 
HUB i Festival) el target al que es dirigeig i definint el tipus de missatge que es volllen<;:ar i com fer-ho, Pero aquests 
missatges no lIenc;aran fins el proper any, 
SOLlDESA I FINANCAMENT 
7, RECURSOS UTILlTZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE 
Humans: Nombre de persones que han particlpal al projacle 
Recursos propis de !'entitat: 
Durant I'any 2012, van col ' laborar 13 personas amb la Fundació, 7 a nivell directiu i 6 a nivell operatiu (inclou becaris) 
Recursos a!iens a !'entitat: 
Per poder dur a terma la activtat s'ha tingut que comptar amb empreses externes per a que donessin els serveis de: 
assessoria legal, serveis adminstratius i comptables, recursos humans, ... 
I nfraestructurals: Local., instal'lacions, equip' I~cnics per al desenvolupament dal projecte 
Infraestructures própies: 
Infraestructures alienes en régim de "aguer o compra: 
El MWCentre estara ubicat a la segona planta del carrer Fontanella 2, edifici de Telefónica, per aquets motiu, s'esta 
invertit en el acondicionament de la planta, i a partir de la apertura, es pagara un lIoguer Telefonica, 
J I Materials: .". - .... -~. ".,. I 1 
'---------------' .' 
B. VALORACIÓ QUALlTATIVA I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 
La Fundació s'ha creat durant I'any 2012, aquest primer any ha centrat la seva activitat en la definició del projecte 
Barcelona Mobile World Capital , en la contractació de recursos (I'equip directiu ja he sigut contractat) . Durant aquest 
primer any també s'ha focalitzat molt"en destinar recursos a aquelles fites que es volien conseguir a durant el primer 
trimestre de 2013, com son; la apertura del MWCentre i tenir una relevant presencia al MWCongress'13. Tanmateix 
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Justificació de subvenció de convocatoria general 
Memoria d'actuació 
Competéncia en el que s'esta treballant sigui el de mHealth, el qual es lIen9ara publicament durant I'any 2013. 
9. ANNEXES 
Adjuntar si s'escau, trlptic, dossiers de premsa, fotografies, memoria de ¡'enlita! .... 
Barcelona, 4 de OCTUBRE de 2013 
Signatura del/de la sol, licitan! i segell de I'enlitat 
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CERTIFICAT DE LA PERCEPCIÓ 







CERTIFICAT DE PERCEPCIÓ D'ALTRES AJUDES 
Agustí Cordon amb DNI 35.075.496-J, en qualitat de Vice-President i en 
representació de la FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD CAPITAL 
FOUNDATION amb NIF G-65.760.431 i domicili fiscal a l'Avinguda Reina Maria 
Cristina, s/n, 08004 Barcelona. 
CERTIFICA: 
Que les subvencions i ajudes, públics o privats, que es relacionen, han estat 
utilitzades per finanyar la promoció pública i la gestió de la Mobile World Capital 
i deis seu s projectes específics Congress, Legacy, Centre i Festival durant el 
període comprés entre 1'13-03-2012 al 31-12-2012, i que la seva justificació de 
despeses i pagaments consten en la comptabilitat d'aquesta Fundació. 
La relació de subvencions rebudes és la següent: 
Procedencia Aportació 
Administració General de I'Estat 1.000.000 euros 
J er ué així consti, s'emet aquest certificat a Barcelona, a 4 d'octubre de 2013. 
J 
J 
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